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El desarrollo del tema de estudio tiene como objetivo, buscar alternativas que 
permita disminuir la contaminación ambiental, que son emitidos por un mal manejo 
de los residuos sólidos y líquidos en los diferentes centros automotrices de la ciudad 
de Ibarra, ya que en la actualidad estos desechos no son tratados adecuadamente 
y es un problema que va creciendo a medida que se incrementa el campo 
automotor. Para esta investigación se utilizó fuentes bibliográfica, donde permite 
conocer el alcance contaminante que pueden ocasionar los aceites, filtros y grasas 
lubricantes, los cuales, si no se da un manejo apropiado puede convertirse en uno 
de los principales peligros para el ecosistema. Los aceite y filtros son generados en 
grandes volúmenes, especialmente en países desarrollados (Estados Unidos, 
España Japón, entre otros.), quienes son los principales autores que contribuyen a 
la contaminación por tener grandes cantidades de vehículos e industrias 
automotrices.  A partir de la investigación bibliográfica se desarrolló un estudio de 
campo en los diferentes centros automotrices de la ciudad de Ibarra, para conocer 
las carencias que mantienen en el trato de residuos tóxicos (extracción, 
almacenamiento y transporte). Analizando los datos que se obtuvo, se implantó 
nuevas alternativas que está basada en el diseño de un centro automotriz modelo, 
el cual esta designado a trabajos de lavado, lubricado, mecánica de automóviles en 
general, con la finalidad de brindar solidez y confianza a los trabajadores y clientes 
que se encuentren dentro de él, garantizando una distribución de áreas de trabajo, 
orden y la limpieza para contribuir a un manejo sustentable permitiendo así, tener 












The development of the subject of study has as objective, to look for alternatives that 
allow to decrease the environmental pollution, that are emitted by a bad handling of 
the solid and liquid wastes in the different automotive centers of the city of Ibarra, 
since in the Today these wastes are not treated properly and is a growing problem 
as the automotive field increases. For this research bibliographical sources were 
used, where it is possible to know the contaminant scope, which can cause the oils, 
filters and lubricating fats, if not given proper handling can become one of the main 
dangers for the Ecosystem. Oil and filters are generated in large volumes, especially 
in developed countries (United Station, Spain, Japan, and others.), who are the main 
contributors to pollution, for having large quantities of vehicles and automotive 
industries. From the bibliographical research, a field study was developed in the 
different automotive centers of the city of Ibarra, to know the deficiencies that they 
maintain in the treatment of toxic waste (extraction, storage and transport). Analyzing 
the data that was obtained, new alternatives were developed that is based on the 
design of a model automotive center, which is designed to work of washing, 
lubricating, mechanics of cars in general, with the purpose of providing solids and 
confidence to the workers and customers within it, guaranteeing a distribution of 
areas of work, order and cleanliness in order to contribute to a sustainable 
management thus allowing to have a better quality of life of the people and the 














La contaminación ambiental es uno de los principales problemas que interfieren en 
la presencia de enfermedades de las personas, animales y plantas, es por eso que 
en la actualidad intentan revertir este daño a través de estudios, que permitan 
obtener resultados reales de las malas prácticas que desarrollan las diferentes 
empresas e industrias a nivel mundial; estas fuentes, son las grandes generadoras 
de residuos alcanzando altos porcentajes de peligro para la sociedad. 
 
Los aceites usados, filtros y grasas lubricantes, son elementos que se generan en 
grandes cantidades  en los diferentes centros automotrices, considerando que en la 
ciudad de Ibarra son los principales residuos que contaminan el ambiente en 
grandes proporciones, por lo que se desarrolló un estudio de campo a través de una 
entrevista y una encuesta dirigidas a propietarios y principales gestores del manejo 
de los residuos sólidos y líquidos con el fin de conocer sus respectivas prácticas 
que desarrollan (extracción, almacenamiento y transporte) continuamente y sacar 
las respectivas conclusiones de la información obtenida. 
 
Con el análisis de la encuesta y entrevista realizada respectivamente, se constató 
los inconvenientes que mantienen varios de las entidades automotrices, basándose 
principalmente en el área de trabajo, área de almacenamiento temporal de residuos 
sólidos y líquidos, infraestructura, sistemas de trampas de grasas, aceites y 
elementos sólidos, además se conoció que existe falta de capacitaciones que estén 
acorde al manejo de los aceites, filtros y grasas lubricantes, para que los 
propietarios de las diferentes entidades tengan un conocimiento del alcance 
contaminante que pueden ocasionar estos residuos. 
 
A través de la ordenanza municipal, normativas y leyes ambientales que fueron 




puntos que no se ha considerado y que toda aquella institución automotriz que estén 
generando aceites usados, filtros y grasas lubricantes deben regirse para reducir el 
índice de contaminación que provocan estos residuos en la ciudad. 
 
Este proyecto de tesis de grado tiene como finalidad proponer nuevas alternativas 
en la gestión ambiental, que permita un tratamiento adecuado de los aceites usados, 
grasas y filtros lubricantes, provenientes del campo automotor de la ciudad de 
Ibarra. Se elaboró con el fin de reducir el índice de contaminación y aportar con 
nuevas alternativas hacia el GAD - Ibarra, adicional se propone el diseño de un 
centro automotriz que conste de áreas designadas para los diferentes trabajos a 
aplicar y fue elaborado bajo el Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 
y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, es así que, la entidad encargada de 
controlar el manejo de los residuos, debe ordenar a las diferentes entidades se 























RSL:                 Residuos Sólidos y Líquidos. 
ASTM:              American Society for Testing and Materials. 
MP:                   Material Particulado. 
RRA:                 Re-finado y Reacondicionamiento del aceite. 
PF:                    Papel Filtrante. 
RA:                    Red de Alcantarilla. 
UNACEM:         Unión Andina de Cementos. 
DSSH:               Departamento de Salud y Servicios Humanos. 
MA:                    Ministerio del Ambiente. 
OM:                   Ordenanza Municipal. 
IESS:                 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
NTE:                  Norma Técnica Ecuatoriana. 
INEN:                 Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
GAD:                 Gobierno Autónomo Descentralizado. 
GPI:                   Gobierno Provincial de Imbabura. 
SKETCHUP:      Programa de diseño y modelado en tres dimensiones (3D). 
EPP:                   Elementos de Protección Personal. 
PCB:                  Compuestos químicos clorados con carbón e hidrógeno. 
PH:                     Potencial de Hidrogeno. 
PARAFINAS:     Grupo de hidrocarburos alcanos. 
ALCALINIDAD:  Medida de su capacidad para neutralizar ácidos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Antecedentes 
La ciudad de Ibarra ha sido un lugar de crecimiento automotriz notablemente en los 
últimos años, donde los principales elementos contaminantes (aceites usados, 
filtros, grasas lubricantes, refrigerantes, líquidos de frenos, entre otros), son emitidos 
al medio ambiente en diferentes formas: aire, suelo y agua; convirtiéndose así en 
un gran problema para nuestra sociedad. Estos residuos son generados en grandes 
volúmenes en los centros automotrices, situación eminente que causan un efecto 
negativo en nuestro ambiente los cuales pueden perjudicar la salud de las personas, 
animales y seres vivos que habitan en nuestro planeta.  
 
La ausencia de un manejo adecuado y sustentable de aceites, filtros y grasas 
lubricantes, es notoria en los diferentes centros automotrices de la ciudad de Ibarra, 
donde no brindan solvencia y garantía sobre el manejo de los elementos tóxicos. 
Varios de los aspectos que pueden interferir en el desarrollo del trabajo  pueden ser 
los siguientes: áreas de trabajo no establecidas, poco espacio para el 
almacenamiento de residuos, realización de malas prácticas al momento de la de 
extracción y almacenamiento de los residuos, desconocimiento y poca importancia 
por parte de los propietarios y trabajadores sobre el alcance contaminante de estos 
elementos.  
 
Los aceites usados al ser derramados accidentalmente en pequeñas cantidades 
hacia el suelo pueden ser insignificantes para muchas personas que desconocen 
del tema ambiental, pero si se toma en consideración que existen numerosas 




existen vertidos de líquidos, entonces pueden ser cantidades elevadas que serían 
incontrolables si no les dan un correcto manejo, convirtiéndose así en uno de los 
principales elementos en la actualidad más peligroso para el medio ambiente.   
 
1.2 Planteamiento del problema 
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad obtener información sobre 
el manejo de aceites lubricantes, filtros y grasas lubricantes en las diferentes 
entidades que se encuentran dedicadas al trabajo diario sobre estos residuos. Las 
prácticas inadecuadas pueden ser realizadas debido a el deficiente espacio de 
trabajo y depósitos que permitan una mayor facilidad de realizar las actividades. 
  
Las personas al estar en contacto permanente con los residuos líquidos, pueden 
tener problemas en su salud, presentando diferentes anomalías como los 
siguientes: dolores de cabeza, mareos, escalofríos y malestar del cuerpo. Lo más 
dañino de estos elementos puede ser la adquisición de enfermedades cancerígenas 
que pueden conllevar a la muerte de las personas.  
 
Los factores que pueden incumbir en un centro automotriz y contribuir en la 
contaminación ambiental son los siguientes: un mal almacenamiento de estos 
elementos (aceites, filtros, grasas, refrigerantes, entre otros), tanques no herméticos 
que pudieran presentar fugas en el sistema de almacenamiento y recolección. 
 
Mediante el estudio que fue efectuado en la ciudad de Ibarra, se obtuvo resultados 
negativos acorde a las prácticas que desarrollan sobre el manejo de los residuos 
sólidos y líquidos, además se constató que la mayoría de los centros automotrices 
no están respetando las respectivas normas ambientales vigentes en referencia a 
varios de ellos que si cumplen lo establecido legalmente; una sugerencia que se 
propone según lo observado es desarrollar nuevos métodos de manejo que sean 




Las instituciones que están relacionadas en el desarrollo del presente proyecto de 
estudio son el GAD Municipal de Ibarra a través del departamento de Medio 
Ambiente, el Gobierno Provincial de Imbabura y la Universidad Técnica del Norte 
que aporta investigativamente por medio de los estudiantes y profesores que 
conjuntamente contribuyen al desarrollo científico y tecnológico de la ciudad de 
Ibarra y la región norte del País.  
 
1.3 Formulación del problema 
¿Cómo están manejando las lubricadoras y tecnicentros automotrices de la ciudad 
de Ibarra, los aceites y filtros desechados de los automotores y cuál es el impacto 
ambiental de este manejo? 
 
1.4 Delimitación  
1.4.1 Temporal 




Este proyecto de investigación se efectuó en la Universidad Técnica del Norte de la 
ciudad de Ibarra. 
 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo general 
Diagnosticar la contaminación ambiental causada por aceites, grasas y filtros 
lubricantes provenientes del sector automotor y elaborar una propuesta viable para 




1.5.2 Objetivos específicos 
1. Investigar bibliográficamente sobre los aceites, grasas y filtros lubricantes y 
su impacto que provocan hacia el medio ambiente. 
 
1. Elaborar un instrumento de recolección de datos (encuesta), para conocer 
la cantidad de aceites que son desechados en el sector automotriz de la 
ciudad de Ibarra y procesar la información. 
 
2. Realizar una propuesta para el GAD de Ibarra de un manejo técnico 
ambiental, rigiéndose a normas que permitan un manejo integrado del 
aceite usado, grasas y filtros en el sector automotriz. 
 
1.6 Justificación 
La contaminación ambiental que provocan los talleres mecánicos, lubricadoras y 
lavadoras en la Ciudad de Ibarra, a través de sus actividades automotrices son cada 
día más peligrosos y contundentes ya que causan daños al ecosistema y a la salud 
de las personas, principalmente a quienes trabajan en estas entidades y están en 
contacto permanente con los aceites, filtros y grasas. El personal de trabajo al no 
utilizar el respectivo equipo de protección personal está al margen de adquirir 
enfermedades y con el tiempo pueden convertirse en mortales. 
 
El presente estudio de investigación aporta con nuevas alternativas viables que 
pueden contribuir a la gestión ambiental sobre los aceites, filtros y grasas lubricantes 
en los centros automotrices. Este trabajo conlleva una propuesta de un manejo 
sustentable sobre los residuos sólidos y líquidos dirigido al GAD Ibarra, sugiriendo 
aplicar las normas ambientales y si es necesario su modificación para que brinde 
solvencia y garantía en los diferentes servicios de: cambios de aceites, 




1.7 Metodología de la investigación  
1.7.1 Tipo de investigación  
El presente trabajo corresponde a una investigación de tipo bibliográfica, 
observacional, descriptivo transversal, cuantitativo y cualitativo. 
 
1.7.1.1 Investigación bibliográfica  
A través de esta investigación bibliográfica (biblioteca virtual UTN, Google 
académico, libros, revistas y artículos científicos), se obtuvo la información 
necesaria, sobre los problemas contaminantes que pueden generan los aceites, 
filtros y las grasas lubricantes.  
 
1.7.1.2 Investigación observacional  
Esta investigación corresponde a un tipo observacional que permitió hacer un 
análisis del manejo de los aceites, filtros y grasas lubricantes que desarrollan en el 
centro automotriz los trabajadores.  
 
1.7.1.3 Investigación descriptiva transversal  
Con esta investigación se pudo hacer un corte de lo científico con la realidad para 
poder tomar decisiones inmediatas, sobre los efectos contaminantes que pueden 
ocasionar al realizar un mal manejo de los aceites usados, filtros y grasas. 
 
1.7.1.4 Investigación cuantitativa  
De tipo cuantitativa permitió la aplicación de encuestas que está compuesta de 20 
preguntas dirigida a los propietarios y trabajadores de los centros automotrices de 
la ciudad de Ibarra, logrando así obtener información amplia del manejo, 




1.7.1.5 Investigación cualitativa  
Mediante esta investigación, se efectuó una entrevista compuesta de 6 preguntas 
que fue dirigida a propietarios de los centros automotrices, donde se obtuvo varias 
opiniones y sugerencias importantes relacionados al manejo de los residuos sólidos 
y líquidos generados, áreas de almacenamiento temporal y la infraestructura de los 
centros automotrices (lavadoras, lubricadoras y talleres mecánicos).   
 
1.7.2 Métodos  
Los métodos que se utilizó en esta investigación fue el analítico y sintético, los 
cuales fueron de gran ayuda por su claridad en presentar las ideas principales, 
caracterizados por llegar del tema general de estudio a la parte específica.  
Mediante el método analítico se pudo analizar la información general recolectada, 
las diferentes causas y efectos que se presentan en el medio ambiente por parte de 
los aceites, filtros y grasas lubricantes.  
Con el método sintético realizado se adquirió información mediante la cual permitió 
conocer las falencias de manejo en los centros automotrices de la ciudad de Ibarra. 
A través de las leyes, reglamentos ambientales vigentes se podría aportar con una 
mejora de la situación ambiental, permitiendo así fomentar nuevas alternativas y 
que sean aplicadas de manera contundente a los generadores de estos residuos. 
 
1.7.3 Técnicas e instrumentos  
La investigación que se realizó fue mediante fuentes primarias, utilizando una 
encuesta que fue dirigida a propietarios y trabajadores de lubricadoras y centros 
automotrices que se encuentran dedicados al trabajo y manejo de aceites usados, 
filtros y grasas lubricantes.  
Con esta herramienta de estudio realizada, permitió obtener una información más 
factible y de mayor claridad sobre el manejo de estos elementos tóxicos; su 




cuando terminan su ciclo de vida se estaría aportando de a poco a la conservación 
ambiental. 
 
La propuesta planteada de este trabajo de grado está compuesta de alternativas y 
sugerencias que permitan contribuir a la mejora de la calidad ambiental, 
principalmente están rigiéndose en las normativas ambientales del Ecuador y  la 
ordenanza municipal, las cuales están dirigidas al GAD – I, entidad encargada de 
controlar el manejo de los residuos generados en la ciudad y a través de esta, 
sugerir y ordenar a los centros automotrices que se basen al modelo propuesto para 






















2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Medio ambiente 
El medio ambiente es un entorno vital de seres vivos que lo habitan. El Ministerio 
del Ambiente (2015) menciona que, es el campo donde existen diversos fenómenos 
como físicos, químicos y biológicos que permiten cambiar la forma de vida de las 
personas, animales, vegetación y todos los que lo rodean. Es el lugar donde se 
desarrollan y crecen nuevos seres vivos con la ayuda de fuentes vitales. 
 
2.1.1 Recursos Naturales  
Es un bien que se encuentra en la naturaleza en diferentes formas que el ser 
humano puede conseguir beneficios para su economía, a través de procesos y 
manufacturas hasta obtener el producto deseado. Los resultados naturales al ser 
explotados conllevan a generar consecuencias negativas a gran escala hacia el 
medio ambiente, destruyendo la vida de los que viven en ella. 
 
2.2 Contaminación  
La contaminación es un intercambio natural, físico y químico en el ecosistema, el 
cual es perjudicial para las vidas humanas, animales y vegetales. El Ministerio del 
Ambiente (2015) señala que, “la presencia en el medio ambiente de uno o más 
contaminantes, provocan condiciones negativas para la vida humana, la salud y 
bienestar del hombre, la flora, fauna y el ecosistema donde es el habitad de todos 
los seres vivos”. Estos fenómenos conllevan altos índices de peligrosidad ambiental 
que se incrementan constantemente y son provenientes en grandes cantidades de 




2.2.1 Contaminación ambiental 
La contaminación del medio ambiente es generada constantemente por industrias 
en desarrollo, fabricas, entre otros; principalmente en países desarrollados. “Es la 
alteración nociva del estado natural de un medio, como consecuencia de la 
introducción de un agente completamente desconocido, causando inestabilidad, 
malestar, daño en el ecosistema de un medio físico o un ser vivo”  (Cardozo 
Alejandro, 2014, pág. 18). 
 
 
Figura 2.  1. Contaminación ambiental 
 (Cardozo Alejandro, pág. 18) 
 
2.3 Aceites lubricantes 
El aceite al insertarle al motor debe cumplir funciones de lubricación para ayudar en 
la vida útil de las piezas en movimiento que lo conforma. “La variación de la 
viscosidad del aceite con la temperatura, debe ser lo menor posible y deben tener 
una capacidad detergente que, se consigue mediante aditivos y permiten a la 
materia carbonosa se mantenga dispersa” (Roviera & Muñoz, 2016, pág. 56). Los 




provenientes del petróleo, los cuales ayudan a tener mayor solvencia en la 
lubricación. 
Los aceites lubricantes deben poseer una alta capacidad de neutralización de los 
gases que son generados en la combustión del motor y con la presencia de los 
aditivos y dispersante permiten la separación del agua por la diferencia de densidad 
que mantienen, evitando así unir sus propiedades y perder sus funciones que deben 
cumplir en el sistema. Los lubricantes son destruidos en pequeñas cantidades 
cuando se produce la combustión. 
 
2.3.1 Propiedades del aceite lubricante  
El aceite actúa como refrigerante en el motor lo cual para estar a elevadas 
temperaturas debe tener propiedades térmicas que eviten su degradación. “La 
lubricación es la separación de partes en movimiento por una película de aceite, 
mientras más cercanas están estas partes unas de otras, más importante se vuelve 
la lubricación” (T & P REFRIGERACION, 2012, pág. 115).  
El aceite que circula en el motor también esta propenso a unirse con elementos 
refrigerantes por estar junto al sistema de refrigeración, por este motivo deben 
presentar diferentes propiedades para no mezclarse entre sí. 
En la tabla 2.1 muestra los aceites lubricantes utilizados en diferentes máquinas y 
vehículos con el respectivo punto de fusión, ebullición, densidad y calor especifico. 
 
Tabla 2. 1. Punto de fusión y ebullición del aceite lubricante 
Sustancia Densidad 
𝐾𝑔/𝑑𝑚3 
Punto de fusión 
(°C) 






0.92+ - 5 175 a 350 0.47 
Aceite  
Diesel 
0.88 - 5 175  
Aceite  
Gas 
0.86  200 a 350  
Aceite de 
Máquina 
0.91 - 5 380 a 400 0.44 




2.3.1.1 Viscosidad  
Es una resistencia que presenta un líquido, para fluir por una sección dada en el 
sistema de lubricación. “Los aceites se vuelven menos viscosos al aumentar la 
temperatura y más viscosos a bajas temperaturas” (Saenz & Saenz, 2014, pág. 38). 
Esta propiedad es importante para garantizar fluidez en el sistema y cumplir sus 
funciones en altas y bajas temperaturas.  
Si el aceite es menos viscoso puede trasportarse rápidamente por el  sistema de 
lubricación, incumpliendo así su función de lubricación y no aportar con una película 
de aceite para la protección de las partes móviles del motor y en el caso de ser 
demasiado viscoso este no circula con normalidad y por consecuencia no podría 
alcanzar a lubricar todas las partes en contacto, dejando así, sin una capa protectora 
entre las partes de empalme. 
 
 
Figura 2. 2. Viscosidad del aceite 
 (Saenz & Saenz, 2014, pág. 38) 
 
2.3.1.2 Densidad 
La densidad de un aceite es la masa del mismo por unidad de volumen a una 
temperatura dada, la densidad está en función de la temperatura, por lo que hay 
indicar el valor de esta cuando se defina en un volumen dado, el peso específico de 
un aceite lubricante depende del petróleo crudo con el cual ha sido elaborado (Lima 




2.3.1.3 Volatilidad  
El aceite por ser derivado del petróleo presenta características de ser volátil a altas 
temperatura y al entrar con un agente inflamable puede presentar peligrosidad al 
sistema que está sometido. “Esta propiedad se caracteriza por la tendencia a 
evaporarse, por tal razón debe existir cierta precaución al utilizar y trabajar con 
lubricantes a altas temperaturas” (Aroca & Mayoral, 2015, pág. 25).  La volatilidad 
es una propiedad que todo aceite lubricante presenta y antes de ser utilizado en 
diferentes sistemas dentro de un motor, debe estar regulado y comprobado para 
evitar alteraciones en el producto. 
  
 
Figura 2.  3. Volatilidad del aceite Lubricante 
 (Aroca & Mayoral, 2015, pág. 25) 
 
2.3.1.4 Estabilidad 
La estabilidad es una propiedad que garantiza darle mayor vida al aceite, evitando 
sufrir alteraciones cuando existe presencia de nuevos agentes en él. “La estabilidad 
permite evitar una posible reacción con el refrigerante, aceite u otro material que se 
presente en el motor, la degradación y la separación de las partículas metálicas que 
se encuentran en el mismo”  (Aroca & Mayoral, 2015, pág. 143).  Conlleva mayor 




2.3.1.5 Punto de Inflamación 
Cuando un aceite está dentro de un sistema debe cumplir funciones extremas por 
el cual debe estar fabricado con propiedades acorde a lo que va ser empleado y 
garantizar el tiempo de duración según el fabricante mencione, logrando así que 
sea un elemento útil y convincente para su utilización.  
Al existir mayor volatilidad en el aceite, su consumo será mayor y menor su eficacia 
en lubricar, un aceite de mejor calidad en sus propiedades debe tener su punto de 
inflamación lo bastante alto como para evitar su volatilidad durante el 
funcionamiento del motor (Pesis, 2016, pág. 104).  
 
2.3.2 ¿Qué son los aceites usados? 
El aceite cuando es ingresado en el motor esta propenso a unirse con otros 
elementos (sólidos y líquidos), que se desprenden de las partes en movimiento. “El 
aceite a base de petróleo o sintético ha sido contaminado con metales pesados, 
agua u otros químicos como los solventes que se utilizan en un proceso” (Duran, 
2013, pág. 50).  
“El grado de contaminación del aceite está relacionado con la presencia de 
partículas de desgaste y de sus extrañas, es un buen indicador del estado en que 
se encuentra la máquina, el grado de degradación del aceite sirve para determinar 
su estado” (Enriquez, 2016, pág. 19).  
 
2.4 Reutilización del aceite automotriz usado 
En las principales ciudades del Ecuador existen empresas que se encuentran 
dedicadas a la recolección de aceites usados, ejemplo Oxivida Cia. Lda. en la 
ciudad de Ibarra, se acerca a cada centro automotriz a una fecha establecida, para 
su respectiva recolección según el convenio establecido con las autoridades. 
Después del reciclado del aceite y filtros, estas empresas envían los productos a 




procesos de Re-refinación y Reacondicionamiento son destruidos ecológicamente, 
conllevando así nuevos beneficios para el medio ambiente. 
  
2.4.1 Combustible en hornos  
Es una alternativa que utilizan las industrias para eliminar este residuo. “Debido a 
su elevando poder calorífico, el aceite usado se constituye como un residuo con alto 
potencial para ser empleado como combustible (Peñafiel, 2017, pág. 37). El 
principal uso de este elemento como combustible es en calderas de fábricas y en 
industrias cementeras. 
  
2.4.2 Fabricación en asfaltos 
Una forma de reciclar el aceite usado es el empleo en la producción de asfalto, con 
el fin de disminuir el impacto en el ambiente (Peñafiel, 2017, pág. 23). Es importante 
resaltar que el inconveniente que representa es la peligrosidad de sus componentes 
químicos que pueden dispersarse al medio ambiente y las personas que viven cerca 
de ello pueden estar expuestas a respirar aire contaminado. 
 
2.4.3 Reutilización en el campo agrícola. 
El aceite que es extraído del motor es porque ya perdió sus propiedades y por tal 
motivo ya no es útil en el sistema de lubricación en el motor. “El aceite usado de 
refinería se puede usar como combustible para generación en áreas menos 
exigentes” (Chuqui & Romero, 2017, pág. 19). Estos líquidos son reutilizados en 
pocas cantidades en la parte agrícola como son; motores de 2 tiempos, bombas de 
agua y trapiches. 
 
2.5 Métodos para la regeneración de aceites usados 
El método de regeneración de los aceites que ya terminaron su vida útil, se puede 




página de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA, 2012) 
que con 3 litros de aceite usado se puede llegar a obtener 2 litros de aceite nuevo 
es decir con 100 litros de aceite usado se podría generar alrededor de 67 litros de 
un nuevo aceite. 
 
Tabla 2. 2. Aditivos en el aceite usado lubricante 
Composición de un aceite usado lubricante (75-85%) 
Tipo de sustancia Hidrocarburo Porcentaje (en peso) 
Parafinas Alcanos 47-76% 
Naftenos Cicloalcanos 13-45% 
Aromáticos Aromáticos 10-30% 
Aditivos (15-25%) 
Antioxidantes Ditiofosfatos, fenoles, aminas 
Detergentes Sulfonatos, fosfonatos, fenolatos (de bario, magnesio, zinc, etc.) 
Anticorrosivos Ditiofosfatos de zinc y bario, sulfonatos 
Antiespumantes Siliconas, polímeros sintéticos 
Antisépticos Alcoholes, fenoles, compuestos clorados 
(Biofactor, 2016, pág. 8) 
 
“La Re-refinación es un método de manejo del aceite usado que utiliza 
eficientemente la energía y beneficioso para el medio ambiente, al quemar el aceite 
usado libera emisiones nocivas a la atmósfera y la re-refinación conserva el aceite 
base” (Biofactor, 2016, pág. 5). 
 
Los aceites lubricantes que son obtenidos a través del método de Re-refinación 
deben cumplir con los mismos estándares y parámetros que los aceites lubricantes 
virginales, además deben recibir la certificación del Instituto Americano del Petróleo 
(API) para que pueden ser comercializados por las empresas encargadas.  
 
2.5.1 Método Acido – Arcilla (Reciclado) 
“Este proceso se basa en la recuperación del aceite lubricante usado a partir de la 
aplicación del ácido sulfúrico y arcillas absorbentes, el ácido permite que; los 





2.5.1 1 Fase de Evaporación 
Es una de las primeras fases que el aceite es sometido para la separación de los 
elementos de características volátiles y de fácil evaporación. “El aceite al iniciar el 
proceso, entra a un área donde permite separar los materiales livianos (agua e 
hidrocarburos) mediante evaporación y la temperatura que se aplica al aceite es 
sobre los 100 °C para la separación” (Chuqui & Romero, 2017, pág. 20). 
 
2.5.1.2 Fase de Agitación 
La temperatura aplicable al aceite debe ser de 170°C para la evaporación de los 
compuestos orgánicos e hidrocarburos. “Después de asumir la temperatura 
correspondiente, deben proceder a enfriar hasta llegar a 30 o 40°C y agregar un 
10% de ácido sulfúrico en relación de la cantidad del aceite para la extracción del 
asfáltenos, aditivos y compuestos insaturados” (Chuqui & Romero, 2017, pág. 21). 
Después del proceso de mezclado entre el aceite y el ácido sulfúrico es trasladado 
a un decantador por un tiempo de 24 horas. 
 
2.5.1.3 Fase de Sedimentación  
Después de pasar el proceso de agitación son enviados a un área que se encuentra 
el decantador y allí lo mantienen alrededor de un día, debido a que al ser mezclado 
el ácido con el aceite lubricante usado se transforman en ácidos sulfúricos orgánicos 
(Chuqui & Romero, 2017, pág. 21), es así que esta combinación necesita de 
tratados especiales para seguir con su recuperación y llegar al producto deseado.  
 
2.5.1.4 Fase de Regulación de pH 
La mezcla que no fue trasladado al decantador lo envían a un agitador, allí agregan 
la cal para que este tenga compatibilidad con el elemento que sea aplicado y 
reaccione con el ácido sulfúrico neutro, posteriormente se regule en un pH de 7 y 




La escala pH va desde 0 a 14. Un pH de 7 significa que existe equilibrio entre acidez 
y alcalinidad y es considerado neutro. Si el índice esta sobre los 7,8 o por debajo de 
7, los aditivos a emplearse no van a ser compatibles. 
 
Tabla 2. 3 Escala y medida de pH 
Escala de pH 
pH acido                     |                  pH alcalino 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
(Chuqui & Romero, 2017, pág. 21) 
 
2.5.1.5 Fase de filtrado 
Este es el proceso final que se lo aplica al aceite donde es tratado mediante arcillas 
absorbentes (tierras Fuller o diatomácea), en este trascurso de filtrado presenta 
inconvenientes que puede ser la perdida de viscosidad del aceite, pero al final se lo 
agregan aditivos para ser útil y sean empleados en diferentes campos. 
 
 
Figura 2.  4.  Método de re-refinado del aceite usado 




2.6 Efectos ambientales provocados por aceites usados  
El derrame accidental en el suelo puede infiltrarse contaminando el agua 
subterránea, ser arrastrado por el agua de la lluvia y contaminar los cursos del agua, 
ocasionando la degradación del ambiente por la gran cantidad de metales 
contaminantes presentes en el aceite usado (Manzanarez & Ibarra, 2012, pág. 135 
vol. 8). 
A través de estudios realizados, los países que más generan agentes 
contaminantes son: Estados Unidos, España y Reino Unido. Estos son los 
principales que emiten contaminantes en grandes cantidades que por su desarrollo 
continuo y conllevan a generar grandes efectos negativos al ecosistema. 
Los combustibles presentes en la actualidad están compuestos generalmente de 
elementos químicos; tricoloroeteno, tricloroetileno y percloroetileno, estos 
elementos son originarios de la refinación del petróleo y de la reacción con el aceite 
por estar compuesto por aditivos (Enriquez, 2016, pág. 19). 
 
En la tabla 2.4 se encuentran detallados los diferentes metales pesados por partes 
por millón que están presentes en los aceites usados de motor. 
 







de industrias (ppm) 
Cadmio 1.7 1.1 6.1 
Cromo 9.7 2.0 36.8 
Plomo 2.2 29.0 217.7 
Zinc 951.0 373.0 373.3 
Cloro Total 3600.0 3600.0 6100.0 
PCB 20.7 20.7 957.2 





2.6.1 Efectos en el suelo  
La parte terrestre es la más débil en referencia a los demás lugares que lo conforma 
el ecosistema, es allí donde se vierten todo tipo de elementos naturales y químicos, 
también se proceden a realizar experimentos de altos alcances contaminantes y 
dañinos, es por ello que los resultados se reflejan en los cambios climáticos y 
fenómenos naturales en los últimos años. 
El aire, el agua y el suelo, constituyen los medios donde se vierten los residuos 
generados por el hombre, los cuales participan en cambios químicos y biológicos 
en el medio natural, sufriendo alteraciones que pueden afectar en la salud de las 
personas y envenenamiento del ecosistema (Vale, Pérez, & Ramirez, 2016, pág. 
737. vol. 28)   
Los residuos sólidos y líquidos contienen elementos químicos que destruyen el lugar 
donde son destinados y si no le dan un manejo seguro y sustentable pueden 
provocar perjuicios afectando así a nuestro entorno. 
Los recursos no renovables son los hidrocarburos que por naturaleza tienen 
peligrosidad física-química y al entrar en contacto con el suelo provocan una rápida 
modificación en sus propiedades naturales y sus efectos pueden ser:  debilitar las 
defensas de las plantas y disminuir la calidad del suelo. 
 
2.6.2 Efectos en aguas superficiales y subterráneas 
Los aceites que ingresan el agua por diferentes motivos no se disuelve, 
simplemente conservan su densidad, es por ello que no pueden mezclarse entre sí 
y forman películas que evitan la penetración del oxígeno y conllevan a través del 
tiempo el envenenamiento e infertilidad de los seres que lo habitan y lo ingieren. 
 
2.6.2.1 Aguas superficiales  
La (Empresa Publica Municipal de Telecomunicciones, Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (ETAPA EP), 2017, pág. 2) señala que, “una gota de aceite usado 




inservible para el consumo humano, agua que podría satisfacer las necesidades de 
consumo de cinco personas durante un día”. Los aceites usados al estar en el agua 
pueden dispersar a poco tiempo en grandes superficies y ser adquiridos por los 
seres vivos que lo rodean, donde sus efectos son totalmente irreversibles 
ocasionando enfermedades cancerígenas, mutaciones y daños genéticamente en 
las personas. 
 
2.6.2.2 Aguas subterráneas 
El aceite mineral usado al llega a las aguas subterráneas no puede ser utilizado 
como agua potable, tampoco para riego de plantaciones, es debido a su alta 
toxicidad de sus compuestos químicos presentes en el, ocasionando así la 
deficiencia en la recuperación de su estado original del agua natural. Se menciona 
en estudios realizados que una pequeña cantidad de aceite puede llegar a 
contaminar grandes extensiones del agua y mantenerse por muchos años. 
 
2.6.3 Efectos en el aire 
La (Empresa Publica Municipal de Telecomunicciones, Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (ETAPA EP), 2017, pág. 3) señala que, “cinco litros de aceite al ser 
quemados con prácticas no adecuadas se propagan y contamina alrededor de 1 
millón de metros cúbicos del aire, lo que puede ser inhalado por una persona en un 
tiempo de tres años”. Qué debemos hacer con estos aceites usados que se generan 
diariamente en grandes cantidades a nivel mundial, es hora de pensar en 
alternativas que permitan una reducción de esta amenaza ambiental.  
 
2.6.4 Efectos en la salud de las personas  
Las consecuencias de un mal manejo de los residuos pueden ocasionar 
enfermedades en personas y animales. El (Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. USA (DSSH), 2016, pág. 1) señala que, “Las propiedades de los 




componente es absorbido, almacenado o eliminado del cuerpo después de la 
exposición”. Los hidrocarburos pueden afectar a la salud de las personas que han 
estado expuestas de forma permanente y también por diferentes vías (bebidas, 
vegetales y aire), estos pueden causar daños en los órganos según señalan la 
(DSSH, 2016):  
Los pulmones son los órganos más vulnerables del cuerpo humano en intoxicarse 
por estos elementos contaminantes y sus principales síntomas pueden ser: tos, 
asfixia y ronqueras que con el tiempo pueden transformarse en enfermedades 
incurables y en el sistema nervioso, puede presentarse síntomas de alergias leves 
y aturdimientos. 
Aparato gastrointestinal, suele presentar irritaciones en los labios, faringe e 
intestino. Adicionalmente existen otros síntomas no muy comunes, vómitos, 
malestar intestinal, dolores abdominales y la flatulencia. 
Según el (Departamento de Salud y Servicios Humanos. USA (DSSH), 2016, pág. 
2), “El aceite lubricante es considerado de alto índice de peligrosidad para el 
ecosistema debido a su rápida propagación y traslado en el suelo y en el agua, 
formando una película en la parte superior y así evita la restauración del oxígeno, 
puede bloquear la luz del sol, interferir el proceso fotosintético”. 
Los aceites usados contienen elevadas partículas metálicas debido a que son 
desprendidas del motor cuando están en funcionamiento, esto le conlleva a 
convertirles en nocivos y de alta peligrosidad ambiental. 
 
2.7 Filtro de aceite 
Las partículas de mayor diámetro al ingresar al motor provocan ralladuras en las 
camisas o el bloque que al final quedan atrapadas en el filtro de aceite y las 
partículas menores continúan circulando y dañando cojinetes, anillos, camisas , 
entre otras. “La función principal de un filtro es  limpiar el aceite de los contaminantes 
destructivos dentro de una máquina, motores, transmisiones, sistemas hidráulicos 




encontrarse con el aceite en el motor se convierte en un residuo tóxico que debe 
ser recogido y eliminado adecuadamente en centros de incineración autorizados.  
 
2.7.1 Partes  
Los componentes de un filtro deben hacer trabajos de depuración y eliminar el paso 
de impurezas al sistema. Los elementos que lo componen son: 
A. Indicador de condición 
B. Cabezal del filtro  
C. Válvula de derivación (bypass) 
D. Base 
E. Carcasa  
F. Tubo central  
 
 
Figura 2.  5. Partes del filtro 




G. Media filtrante  
H. Soporte inferior  
I.  Puerto de drenado 
J. Resorte  
K. Empaquetadura de la base  
L. Sello contra polvo  
 
2.7.2 Averías  
Las averías que se presentan en los filtros pueden ser provocados por manejos 
indebidos, también al ser aplicados en trabajos de mayores esfuerzos y su diseño 
no es el recomendado, varios de ellos están presentes a continuación:  
 
2.7.2.1 Canalización 
Al estar sometida a elevadas presiones diferenciales, la media filtrante se agranda 
a un mayor espesor es allí donde el aceite puede pasar sin filtrar con las partículas 
contaminantes, además cualquier elemento que se encuentra pegado en el filtro 
pasaría al presentarse este fenómeno. 
 
2.7.2.2 Rotura por fatiga  
Cuando el filtro se encuentra en condiciones de flujo cíclico puede producirse la 
ruptura de la media filtrante (elemento interno del filtro) y al final permite el paso 
del aceite sin filtrar. Esta avería se presenta cuando existe elevadas presiones que 
emite la bomba y comúnmente después se sobrepasar el tiempo de vida útil. 
 
2.7.3 Efectos contaminantes en el medio ambiente y entorno  
Los efectos contaminantes de los filtros al ser manejados de una manera 




mismo sistema de lubricación. “La quema indiscriminada de filtros produce residuos 
que se transforman en contaminantes atmosféricos como benzopirenos, críesenos, 
óxido de azufre y óxido de plomo que deterioran la calidad del aire” (Millán, 2005, 
pág. 1). Los residuos de los filtros al ser incinerados pueden convertirse en un 
elemento que genere graves impactos ambientales y sanitarios. 
Los componentes de los filtros pueden ocasionar contaminación y afectar en la 
salud de las personas al darle un mal manejo. “Por la quema de una tonelada de 
filtros de aceite, se puede generar una cantidad considerable de contaminantes 
como; óxidos de azufre, óxidos de plomo, material particulado (MP), elementos que 
son respirables” (Millán, 2005, pág. 2).  
Los riesgos ambientales de los filtros son los mismos que del aceite, debido a que 
estos también están en contacto permanente y llevan el líquido dentro de él, varios 
factores contaminantes son: Aumentar la sensibilidad y debilitar las defensas de las 
plantas, animales y microorganismos que se encuentran en la superficie terrestre 
además disminuyen la calidad del suelo. En las personas puede afectar 
directamente a los pulmones, sistema respiratorio, aparato gastrointestinal y 
sistema nervioso. 
 
2.7.4 Aprovechamiento de filtros  
Existen técnicas de eliminación de estos residuos sólidos que son practicados en 
pocas industrias de nuestro país y aprovechados de la mejor manera, existen 
métodos que contribuyen a la mejora ambiental y evitan que sean un elemento que 
no se pueda controlar. “El grafado consiste en la separación y valoración de 
materiales constitutivos del filtro de aceite, se puede aprovechar casi la totalidad de 
estos materiales, la recuperación del material ferroso sería casi 700kg por tonelada 
de filtros usados” (Millán, 2005, pág. 3). La recuperación del hierro, puede ser 
integrado como materia prima en la elaboración de nuevos aceros. 
Los filtros usados que son recolectados de los diferentes campos automotrices, son 
llevados a la planta de procesamiento respectiva, es allí que su método de 




El metal es aprovechado por la siderúrgica, el papel y el caucho son considerados 
como residuos peligrosos, además la pasta y el caucho puede ser triturado sirviendo 
como complemento de materias primas y asfaltos. 
 
2.7.5 Coprocesamiento de filtros y aceites usados en hornos de cemento 
“Co-procesar es ingresar al horno cementero para su disposición final, de tal forma 
que no se generen nuevos residuos, cenizas o emisiones” (HOLCIM Colombia, 
2015, pág. 1). A través del método de coprocesamiento permite la destrucción de 
residuos sólidos y líquidos, es un proceso muy satisfactorio que permite obtener un 
producto final viable ecológicamente, además de la destrucción del elemento sirve 
como combustible alterno en los hornos de cemento. 
 
2.8 Grasas lubricantes  
Sociedad Americana para Pruebas y Materiales  (ASTM) define una grasa lubricante 
como un material sólido, constituido por un agente espesante disperso en un líquido 
lubricante, donde pueden ser incluidos otros ingredientes o aditivos en pequeñas 
cantidades, que mejoran sus propiedades específicas: su estabilidad mecánica, 
resistencia a la corrosión, oxidación, resistencia al calor y resistencia a presiones 
sometidas (Sanchez, 2011, pág. 9). 
 
 
Figura 2.  6. Grasas lubricantes 




Las ventajas de las grasas con respecto a los aceites lubricantes son soportar altas 
temperaturas y no se degradan, resistencia a la corrosión y ser anticongelantes 
debido a contar con aditivos más resistentes y los cuales son; jabones de litio, sodio 
y aluminio, estos elementos ayudan a espesarse y forman una película más gruesas 
de lubricante para evitar el contacto entre metales.  
 
2.8.1 Aditivos empleados en las grasas lubricantes 
Los aditivos lo convierten en un elemento líquido capaces de soportar cambios de 
temperaturas, fatigas, compresiones, entre otras causas. “La mayoría de las grasas, 
contienen diversos aditivos para mejorar y modificar sus características de 
lubricación que son básicamente; anticorrosivas, antioxidantes y anti desgaste” 
(Ordoñez, 2012, pág. 14).  
Los aditivos que es utilizado para la elaboración de las diferentes grasas son: 
 
2.8.1.1 Agente - espesante 
Permite aumentar la densidad de la grasa para convertirla en un elemento resistente 
a trabajos que sea sometido. “Es el elemento de mayor trascendencia en las 
características de las grasas, esta forma una estructura similar a una esponja que 
contiene aceite” (Ordoñez, 2012, pág. 15). Son elementos que son agregados en 
las grasas para aumentar la adhesividad en las superficies metálicas que se 
encuentren en contacto, brindando mayor duración en las grasas y las partes que 
se encuentra en contacto. 
 
2.8.1.2 Mejoradores del punto de goteo 
Las grasas pueden estar sometidos a temperaturas extremas pero el punto de goteo 
se conserva sin que este se descomponga y se produzca cambios químicos en el 
lubricante. Para mantener al lubricante con sus propiedades designadas se utilizan 




excelentes propiedades donde se convierta en un elemento que ayude a la 
conservación de las partes metálicas en contacto. 
 
2.8.1.3 Agente anti - desgaste y anti - oxidante 
Son los encargados en formar una película lubricante para reducir el desgaste de 
las superficies que se encuentran en contacto permanente y el agente anti - oxidante 
evita que se produzca el fenómeno de oxidación cuando entran en contacto la grasa 
con el agua.  
El óxido prohíbe que la grasa realice su función a la que fue sometida y el material 
que se encuentra en fricción permanente con otro elemento, se desgata 
rápidamente al no tener un elemento que lo proteja, disminuyendo así la vida útil. 
 
2.8.1.4 Efectos contaminantes en el medio ambiente y entorno  
El alcance contaminante de las grasas es similar a lo que provoca los aceites 
usados por ser derivados del petróleo, sus componentes están elaborados con 
elementos de igual características, la única diferencia es en los aditivos que 
contienen debido a la función que va a cumplir en el campo automotriz.  
Según mencionan (Páez & Simbaña, 2017), las personas que están expuestas al 
manejo de grasas pueden presentar inconvenientes en la respiración, daño renal y 
hepático, problemas neurológicos e incluso adquirir enfermedades cancerígenas si 
están en contacto en un tiempo prolongado.  
 
2.9 Trampas de grasas   
Es un sistema comúnmente incorporado en centros automotrices que están legibles 
a la ordenanza municipal y normativas ambientales. “Son tanques que se ubican en 
desagües y sistemas de alcantarilla, permitiendo la separación de grasas y aceites 




ingresen de forma directa en la red principal de alcantarilla” (Páez & Simbaña, 2017, 
pág. 43).  
 
2.9.1 Ubicación de las trampas de grasas 
Las trampas de grasas deben ser ubicadas en un lugar donde sea mejor para el 
mantenimiento respectivo y los residuos sean recolectados de una manera 
adecuada, evitando así que sean destinados a la red de alcantarilla y estar acorde 
a la normativa ambiental. 
(RECOLECTA AMBIENTAL (R. A.), 2014, pág. 2) Se instalarán las trampas de 
grasas en el sistema de desagüe de estaciones de servicio, talleres de mecánica, 
edificios donde exista el peligro de introducir aceite y otros lubricantes al sistema a 
las redes de aguas residuales, ya sea en forma accidental o voluntaria. 
Se debe instalar interceptores de arena, vidrio, hilos u otros elementos sólidos que 
se generan en el centro automotriz para evitar que lleguen al sistema de separación 
de grasas, debido a que allí existen mesclas con diferentes elementos y exista el 
peligro de introducirse y puede afectar el funcionamiento de este.  
 
 
Figura 2.  7. Ubicación de las trampas de grasas 





2.9.2 Base para el diseño de las trampas de grasas 
Para el diseño del sistema de control de trampas de grasas, aceites y elementos 
sólidos, se debe rescatar diferentes aspectos según señala (RECOLECTA 
AMBIENTAL (R. A.), 2014): 
- Volumen convencional: 200 a 300 Litros, de acuerdo al número de rampas para 
el lavado de automóviles. 
- Cantidad y volumen de las grasas, aceites evacuados. 
- Periodo de mantenimiento (mensual, trimestral o semestral). 
- La altura útil húmeda debe ser de fácil acceso a la limpieza de los sólidos, aceites 
y grasas retenidas.  
- Una protección con rejillas para evitar accidentes del personal que camine cerca 
de este sistema. 
 
Estas especificaciones mencionadas se recomiendan aplicar para un diseño 
adecuado en la trampa de grasas en un centro automotriz, donde aporta con mejora 
en el manejo de estos residuos y separación respectivamente. 
  
 
Figura 2.  8. Base para el diseño de trampas de grasa 




2.9.3 Mantenimiento de las trampas de grasas 
Para el respectivo mantenimiento del sistema de trampas de grasas es necesario, 
que el usuario tenga las siguientes recomendaciones de seguridad, debido a que 
allí existen elementos contaminantes para la salud: deben contar con guantes, botas 
y mascarilla, emplear detergente, gasolina que permitan remover la grasa y el aceite 
además utilizar una escoba y una pala para remover los elementos sólidos, también 
contar con fundas y tanques metálicos para colocar los residuos tóxicos. 
 
2.9.3.1 Pasos para el mantenimiento de las trampas de grasas 
Destapar y proceder a la extracción de los elementos flotantes (aceites grasas y natas) 
usando un colador con orificios que garantice retirarlos. Remover las grasas, aceites y 
elementos solidos que se encuentren en la profundidad con la ayuda de espátulas o 
herramientas adecuadas. Recoger los líquidos contaminados en canecas y las grasas 
se deben almacenar en fundas completamente cerradas, hasta que el proveedor 
llegue a retirarlos. Los aceites y derivados del petróleo se deben almacenar en 
contenedores herméticos y ser resistentes al impacto y corrosión.  
 
2.10 Normativas ambientales  
El (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pág. 2), señala en el art. 2 del libro 
VI del texto unificado de legislación secundaria de la calidad ambiental: es la 
obligación que tiene el Estado, a través de sus instituciones y órganos rectores y de 
acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, adoptar las políticas y medidas 
oportunas que eviten los impactos ambientales, cuando exista certidumbre de daño.  
Las normativas ambientales contienen información reglamentaria que debe ser 
cumplida por los centros automotrices para un manejo adecuado de residuos tóxicos 
que son generados, estableciendo nuevas alternativas para contribuir a la mejora 
del medio ambiente y disminuyendo constantemente los riesgos de nuestra salud. 
Ver en el anexo 1. Para obtener mayor información sobre el reglamento a seguir por 




2.10.1 Reglamento para la prevención y control de la contaminación  
El (Ministerio del Ambiente - Ecuador, 2012, pág. 4) a través del reglamento para la 
prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos, señala varios 
aspectos ambientales entre ellos esta promover como objetivo principal la 
disminución es la generación de los desechos, las formas de tratamiento que 
impliquen el reciclado y reutilización, incorporación de tecnologías adecuadas 
desde el punto de vista ambiental y el tratamiento y realización de buenas prácticas 
de manejo en el lugar donde se generen los desecho sólidos y líquidos. 
Varios aspectos que están presentes en el reglamento ambiental y que el generador 
de aceites usados, filtros y grasas lubricantes debe estar obligado a seguir son: 
Las instalaciones para el almacenamiento de actividades comercial e industrial, 
deben contar con acabados que permitan una fácil limpieza y suficientes para 
almacenar y manipular de forma segura los residuos generados. 
El acceso deberá ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso al personal 
autorizado. 
Tener un buen manejo de residuos peligrosos para disminuir su impacto al medio 
ambiente. 
Disponer de un área establecida para almacenar los desechos que se generan en 
un centro automotriz, para evitar que tengan contacto con el agua y suelo virgen. 
Efectuar la entrega de los desechos a personas o empresas encargadas para su 
destino final adecuado, según acuerdos por el ministerio del ambiente. 
Llevar un registro del manejo, cantidades generadas y realizar una declaración en 
forma anual ante la autoridad competente encargada. 
La limpieza (desinfección, fumigación) se realizará si es necesaria de forma 
periódica. 
 
2.10.2 Ordenanza municipal 
Disponer en cada uno de sus establecimientos tanques de almacenamiento, recipientes 




por separado previo a un proceso de filtrado primario, los aceites de modo que se 
encuentren libres de fibras textiles empleadas en los trabajos de limpieza, residuos sólidos 
como filtros usados, cauchos, pernos, materiales metálicos, materiales de madera y otros 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra (GAD - I), 2003, pág. 2). 
Los artículos presentes en la ordenanza municipal señalan los temas que las personas 































3. DESARROLLO DE ESTUDIO  
3.1 Estudio sobre el manejo de aceites, filtros y grasas en la ciudad de Ibarra 
El gobierno autónomo descentralizado del cantón Ibarra (GAD-I) y el Gobierno 
Provincial de Imbabura (GPI) son las instituciones que, a través de sus 
departamentos de gestión ambiental, coordinan y fiscalizan los aspectos 
ambientales de la ciudad, como son la recolección y disposición de la basura, 
emisiones de las empresas industriales, entre otras, pero en el área de los aceites 
automotrices usados, le dan poca importancia en relación al grado de 
contaminación que puede generar. 
Para realizar un diagnóstico sobre la problemática de los residuos sólidos y 
líquidos (aceites, filtros y grasas) que se generan en la ciudad de Ibarra, se tomó 
de referencia los datos de recolección por parte de la empresa encargada de este 
servicio OXIVIDA CIA. LTDA. durante los años 2014 – 2016. 
Los generadores de aceites, filtros y grasas automotrices en la ciudad son: talleres 
automotrices, lubricadoras, lavadoras, concesionarios y en pocas cantidades las 
fundidoras industriales. Por los volúmenes generados continuamente, se procedió 
a la realización de un estudio sobre su manejo, almacenamiento y su destino final 
al que es sometido. 
 
3.2 Ubicación geográfica de la ciudad de Ibarra  
La ciudad de Ibarra es el centro de investigación para el proyecto de manejo de 
aceites, filtros y grasas lubricantes. Ibarra está ubicada en la zona norte 
de Ecuador a una altura aproximada de 2220 m.s.n.m., la zona más baja de la 




norte) se encuentra a 2347 m.s.n.m. esta ciudad se está ubicada a 115 km al noreste 
de la capital (Quito) y 125 km al sur de la ciudad de Tulcán además, está a una 
presión atmosférica de 739.38 hPa (Visitaecuador.com, 2017, pág. 1) .  
 
 
Figura 3. 1. Ubicación geográfica de la ciudad de Ibarra 
(http://karta-online.com/es/cities/ibarra-ecuador) 
 
3.3 Centros automotrices que entregan a la empresa recicladora autorizada 
Los siguientes Tecnicentros automotrices se encuentran registrados en la base de 
datos del GAD Ibarra en el año 2014 y que entregan de forma mensual los aceites 
usados a la empresa recolectora autorizada. Son 121 entidades automotrices 
(lubricadoras, mecánicas y concesionarios) los están dedicados al manejo, 
generación y entrega de estos residuos y lo realizan de forma constante, además 




En la tabla 3.1 están los establecimientos de la ciudad de Ibarra, que entregaron 
aceites usados, en el mes de enero del año 2014 a la empresa Oxivida. Cia. Ltda. 
 
Tabla 3. 1. Lubricadoras y talleres mecánicos, mes enero del año 2014 
MES: ENERO /2014 
ESTABLECIMIENTO DIRECCION: TOTAL 
GAL. 
LUBRICANTES DON 
NABOR # 2 





JOSE TOBAR TOBAR 68,75 
LUBRICANTES DON 
NABOR # 3 
JUAN JOSE FLORES  12-117 Y ABELARDO MONCAYO 165,00 
MECANICA AUTO 
DIESEL 
JUAN GENARO JARAMILLO 96,25 
LUBRICADORA 
STEVEN 





AV. ATAHUALPA 55,00 
CENTRALITY SUCRE 14-71 Y TEODORO GOMEZ FRENTE AL 




JULIO ZALDUMBIDE Y MEJIA 68,75 
LUBRIMAX JULIO ZALDUMBIDE 10-11 Y MEJIA 55,00 
PUNTO EXPRESS PEDRO RODRIGUEZ S/N Y EV. ELOY ALFARO 41,25 
MULTISERVICIOS 
AUTOMOTRIZ 
GARCIA MORENO Y JUAN DE DIOS NAVAS 55,00 
LUBRICAR AV. FRAY VACAS GALINDO 110,00 
ASTRO EXPRESS JUAN MARINEZ DE ORBE Y ARGENTINA FRENT 
ESTADIO PALMAS 
41,25 
LUBRICADORA LUIS AV. FRAY VACAS GALINDO Y JUAN MARTINEZ DE 
ORBE 
27,50 




Tabla 3.1 Lubricadoras y talleres mecánicos, mes enero del año 2014 (Continuación) 
LAVADORA BENITEZ 
MOREJON 
AV. FRAY VACAS GALINDO 55,00 
LUIS PALMA AV. FRAY VACAS GALINDO 137,50 
LUBRICANTES VERA AV. FRAY VACAS GALINDO 68,75 
LUBRICADORA 
ESPERANCITA 
AV. LUIS FELIPE BORJA S/N 82,50 
LUBRINORTE JUAN DE DIOS NAVAS Y RAFAEL ROSALES 55,00 
MATTFEL AV. MARIANO ACOSTA 32-60 68,75 
TALLERES UNIDOS / 
RODRIGO ARAGON 





ABELARDO TERAN MUÑOS S-48 Y PAEZ 82,50 
IMBAUTO/CHEVROLETH 
IBARRA 
AV. MARIANO ACOSTA 165,00 
MECANICA TOBAUTO AV. MARIANO ACOSTA S/N 110,00 
FORD IBARRA AV. MARIANO ACOSTA 41,25 
MERQUI AUTO AV. MARIANO ACOSTA S/N 27,50 
DIESEL MANUELA CAÑIZARES S/N 55,00 
LUBRICADORA BLUE 
PLANET 
PANAMERICNA SUR INGRESO SAN ANTONIO 68,75 
RAPIDOS Y BRILLOSOS PANAMERICANA SUR 27,50 
AUTO SERVICIO 
CEVALLOS 
SAN ANTONIO 151,25 
AUTO SERVICIOS SAN 
DIEGO 
AV. MARIANO ACOSTA Y LOS BUNGAVILLOS 55,00 
CONCESIONARIO NISSAN AV. MARIANO ACOSTA 68,75 
LUBRICADORA 
ECOMOTORS 
AV. EL COLORADO AYALA S/N Y AV. ROCARDO 
SANCHEZ 
165,00 
LUBRICANTES YANEZ AV. CRISTOBAL DE TROYA 55,00 




Tabla 3.1 Lubricadoras y talleres mecánicos, mes enero del año 2014 (Continuación) 
LUBRICADORA TEAM 
WASH 
AV. RICARDO SANCHEZ S/N  
Y AV. EUGENIO ESPEJO 
27,50 
AMBACAR AV. MARIANO ACOSTA 55,00 
MULTIMARCAS ERNESTO SANDOVAL 1-180 Y PIEDAD GOMEZ 
JURADO 
27,50 
LUBRITODO JOSE DAVILA S/N Y ABELARDO MORAN 27,50 
CAR WASH FRAY VACAS GALINDO Y CRISTOBAL DE TROYA 110,00 
MOTOSERVICIOS 
TRIGERON 
DR. LUIS 1-48 Y FRAY VACAS GALINDO 27,50 
H-P AYALA 1-72 Y GALO ROCA 55,00 
LUBRICADORA POZO AV. FRAY VACAS GALINDO 6-91 123,75 
TEAM SERVICIO FASE FRAY VACAS GALINDO Y CARLOS ELIAS ALMEIDA 55,00 
LUBRICANTES DON 
NABOR # 2 




NABOR # 3 
JUAN JOSE FLORES  12-117 Y ABELARDO MONCAYO 82,50 
LUBRICANTES RM GABRIELA MISTRAL Y DARIO EGAS 110,00 
DARWIN GUZMAN DARIO EGAS GRIJALVA 55,00 
LUBRICANTES VACA PEDRO MANCAYO 12-12 Y JAIME RIVADENEIRA 41,25 
LUBRIDRIVE EUGENIO ESPEJO 41,25 
LUBRICADORA J.R. AV. EUGENIO ESPEJO S/N AV. LUIS ABLE TAFUR 55,00 
AUTO SERVICIO 
ESCOBAR 
JUAN ANDRADE Y TEODORO GOMEZ JURADO 55,00 
LUBRICANTES 
JERUSALEN 
AV. ATAHUALPA 41,25 
AUTO SPLASH 
EXPRESS 
SUCRE 13-91 Y OBISPO MOSQUERA 41,25 
MECANICA NACIONAL SUCRE 13-45 Y ROSALIA ROSALES 41,25 
LUBRICANTES DON 
NABOR # 2 






Tabla 3.1 Lubricadoras y talleres mecánicos, mes enero del año 2014 (Continuación) 
LUBRICANTES 
ATAHUALPA 
AV. ATAHUALPA 41,25 
LUBRICANTES DON 
TAVO 
JUAN FRANCISCO CEVALLOS Y TEODORO GOMEZ 
DE LA TORRE 
68,75 
MOTO FOX ZENON VILLASIS S/N Y RAFAEL SANCHEZ 55,00 
MECANICA TORULAS JUAN FRANCISCO CEVALLOS 2 - 26 Y ZENON 
VILLACIS 
15,00 
CICLO IBARRA ANTONIO CORDERO 3-24 Y RAFAEL LARREA 55,00 
BODEGAS DEL 
MUNICIPIO 
AV. VICTOR GUZMAN 110,00 
NOVACAR MOTOR´S URUGUAY S/N Y PUERTO RICO 55,00 
LUBRICADORA GEORGE BOLIVIA Y COLOMBIA 55,00 
LAVADORA MAXIMA ALBERTO HARO Y LUIS FELIPE BORJA 55,00 
TOCOYO MOTORS 
SPORT 
JESUS YECOVI Y 13 DE ABRIL 110,00 
LUBRICANTES 
JACOBITO 
JAIME ROLDOS AGUILERA Y 13 DE ABRIL 110,00 
MOTOR DIESEL 13 DE ABRIL Y JAIME ROLDOS 123,75 
COMERCIAL BEDON AV. COP. CRISTOBAL DE TROYA 41,25 
LUBRICANTES DON 
NABOR # 3 
JUAN JOSE FLORES  12-117 Y ABELARDO MONCAYO 96,25 
GRAND PRIX PEDRO MONCAYO 27,50 
LUBRICANTES RM GABRIELA MISTRAL Y DARIO EGAS 110,00 
LUBRICANTES DON 
NABOR # 2 
DARIO EGAS GRIJALVA YCRISTOBAL GOMEZ 
JURADO ESQ. 
206,25 
GERMAS S. A PANAMERICANA 96,25 









Tabla 3.1 Lubricadoras y talleres mecánicos, mes enero del año 2014 (Continuación) 
AUTOMOTRIZ ORTEGA JUAN MARTINEZ ORBE SECTOR ESTADIO PALMAS 
ABIERTAS 
165,00 
LABORATORIO DIESEL DARIO EGAS GRIJALVA Y CRISTOBAL GOMEZ 27,50 
LUBRICADORA LUIS 
OSWALDO 
AV. FRAY VACAS GALINDO Y JUAN MARTINEZ DE 
ORBE 
27,50 
DON TAVO AV. FRAY VACAS GALINDO VIA URCUQUI 41,25 
LUBRITAXI ANDRES AV. CRISTOBAL DE TROYA Y MEJIA 55,00 
ANDRES REVELO/ MEC. 
AUT. DIESEL 
AV. FRAY VACAS GALINDO 96,25 
MOTOS G Y D CRISTOBAL DE TROYA 4-13 Y JULIO PAREDES 25,00 
CV. PLUS CRISTOBAL DE TROYA 4-13 Y JULIO PAREDES 41,25 
AUTO SPLASH EXPRESS SUCRE 13-91 Y OBISPO MOSQUERA 68,75 
TOYOTA AV. MARIANO ACOSTA 220,00 
IMBAUTO/CHEVROLETH 
IBARRA 
AV. MARIANO ACOSTA 330,00 
MAZDA/COMERCIAL 
HIDROBO 
AV. MARIANO ACOSTA 137,50 
MATTFEL AV. MARIANO ACOSTA 32-60 82,50 
LUBRICANTES VERA AV. FRAY VACAS GALINDO 165,00 
RAPIDOS Y BRILLOSOS PANAMERICANA SUR 27,50 
AUTO SERVICIO 
CEVALLOS 
SAN ANTONIO 165,00 
KIA MOTORS AV. MARIANO ACOSTA 55,00 
TECNICENTRO IBARRA AV. MARIANO ACOSTA / 




AV. EUGENIO ESPEJO 481,25 
MECANICA IPIALES CARLOS EMILIO GRIJALVA 11-09 Y ANTONIO 
CORDERO 
68,75 




Tabla 3.1 Lubricadoras y talleres mecánicos, mes enero del año 2014 (Continuación) 
LUBRICANTES 
ATAHUALPA 
AV. ATAHUALPA 55,00 
CONCESIONARIO 
NISSAN 
AV. MARIANO ACOSTA 55,00 
LUBRICANTES 
ATAHUALPA 
RICARDO SANCHEZ Y FRANCISCO EGAS 137,50 
LUBRICADORA TEAM 
WASH 
AV. RICARDO SANCHEZ S/N Y AV. EUGENIO ESPEJO 27,50 





AV. ATAHUALPA 27,50 
LUBRICANTES DON 
NABOR # 2 
DARIO EGAS GRIJALVA Y CRISTOBAL GOMEZ 
JURADO ESQ. 
165,00 
LUBRICANTES RM GABRIELA MISTRAL Y DARIO EGAS 110,00 
LUBRICANTES DON 
NABOR # 3 
JUAN JOSE FLORES  12-117 Y ABELARDO MONCAYO 178,75 
LUBRICADORA STEVEN AV. TEODORO GOMEZ S/N 55,00 
DON TAVO AV. FRAY VACAS GALINDO VIA URCUQUI 41,25 
AUTO SERVICIO 
ESCOBAR 
JUAN ANDRADE Y TEODORO GOMEZ JURADO 55,00 
UTN AV. 17 DE JULIO (EL OLIVO) 27,50 
LUBRICADORA LASA DR. PLUTARCO LARREA TORRES S/N 110,00 
SERVAUTOS EXPRESS AV. CRISTIBAL DE TROYA S/N Y PIEDAD GOMEZ 
JURADO 
110,00 
IMBAUTO/CHEVROLETH AV. MARIANO ACOSTA 165,00 
FORD IBARRA AV. MARIANO ACOSTA 96,25 
SKODA AUTOS AV. MARIANO ACOSTA 41,25 
HYUNDAY IBARRA AV. MARIANO ACOSTA S/N Y BARTOLOME DE LAS 
CASAS 
68,75 




Tabla 3.1 Lubricadoras y talleres mecánicos, mes enero del año 2014 (Continuación) 
BODEGAS DEL 
MUNICIPIO 
AV. VICTOR GUZMAN 110,00 
DISTRIBUIDORA POZO AV. CRISTOBAL DE TROYA 55,00 
TOYOTA AV. MARIANO ACOSTA 55,00 
LUBRICADORA 
ESPERANCITA 
AV. LUIS FELIPE BORJA S/N 41,25 
LUBRICANTES 
MARTINEZ 
JUAN DE DIOS NAVAS # 2-44 Y ROSALES FELIX 151,25 
LUBRINORTE JUAN DE DIOS NAVAS Y RAFAEL ROSALES 27,50 
AUTO SERVICIO AJAVI JOSE TOBAR TOBAR 96,25 
LUBRICANTES RM GABRIELA MISTRAL Y DARIO EGAS 110,00 
MECANICA QUILLA 
LEONIDAS 
GABRIELA MISTRAL S/N Y AV. JOSE TOBAR Y TOBAR 41,25 
LUBRICANTES DON 
NABOR # 3 
JUAN JOSE FLORES  12-117 Y ABELARDO MONCAYO 151,25 
MECANICA AUTO 
DIESEL 
JUAN GENARO JARAMILLO 110,00 
EJECUTIVA JUAN DE DIOS NAVAS 1/57 Y AV. ELOY ALFARO 55,00 
LUBRICANTES DON 
NABOR # 2 
DARIO EGAS GRIJALVA YCRISTOBAL GOMEZ 
JURADO ESQ. 
123,75 
AUTO FULF MOTOR JUANA ATABALIPA 41,25 
AUTOMOTRIZ CASTRO AV. CRISTOBAL DE TOYA 27,50 
DON TAVO AV. FRAY VACAS GALINDO VIA URCUQUI 68,75 
LUBRITAXI ANDRES AV. CRISTOBAL DE TROYA Y MEJIA 68,75 
ANDRES REVELO/ MEC. 
AUT. DIESEL 
AV. FRAY VACAS GALINDO 137,50 
LUBRICANTES VERA AV. FRAY VACAS GALINDO 110,00 
LABORATORIO DIESEL DARIO EGAS GRIJALVA YCRISTOBAL GOMEZ 27,50 
LUBRICANTES RM GABRIELA MISTRAL Y DARIO EGAS 27,50 
BRILLAUTO PANAMERICANA SAN ANTONIO 68,75 




Tabla 3.1 Lubricadoras y talleres mecánicos, mes enero del año 2014 (Continuación) 
LUBRI TODO JORGE DAVILA MEZA 68,75 
TOYOTA AV. MARIANO ACOSTA 82,50 
IMBAUTO/CHEVROLETH AV. MARIANO ACOSTA 302,50 
LABORATORIOS S.I.D. AV. JOSE TOBAR Y TOBAR S/N 41,25 
LUIS PEREZ E HIJOS CALLE ANTIGUA VIA URCUQUI Y RODRIGO DE MIÑO 55,00 
SAN PABLO RODRIGO DE MIÑO S/N Y B 55,00 
FULL DIESEL MANUELA CAÑIZARES Y ROSA PAREDES 110,00 
LUBRICANTES 
ATAHUALPA 
AV. ATAHUALPA 82,50 
AUTO SERVICIO AJAVI JOSE TOBAR TOBAR 55,00 
MECANICA AUTO 
DIESEL 
JUAN GENARO JARAMILLO 82,50 
MECANICA CUMMIS 
STAR 
ROSA PAREDES S/N T MANUELITA SAENZ 55,00 
LUBRICADORA 
ESPERANCITA 
AV. LUIS FELIPE BORJA S/N 68,75 
LABORATORIOS S.I.D. AV. JOSE TOBAR Y TOBAR S/N 41,25 
AUTO SERVICIOS SAN 
DIEGO 
AV. MARIANO ACOSTA Y LOS BUNGAVILLOS 55,00 
MATTFEL AV. MARIANO ACOSTA 32-60 Y AGUSTIN ROSALES 82,50 
AUTO SERVICIO 
CEVALLOS 
SAN ANTONIO 82,50 
MECANICA CADENA 
AUTOMOTRIZ 
ABELARDO TERAN MUÑOS S-48 Y PAEZ 96,25 
MECANICA NACIONAL SUCRE 13-45 Y ROSALIA ROSALES 41,25 
DON NABOR # 2 DARIO EGAS GRIJALVA YCRISTOBAL GOMEZ 
JURADO 
68,75 
  TOTAL, RECOLECTADO (GALONES) 13.460,0 
DESCT. X MERMA, AGUAS Y OTROS % 0,05 
TOTAL, DISPOSICION FINAL NETA. (GALONES) 12.787,0 




3.3.1 Cantidad de aceite recolectado del mes de Enero 2014 – Diciembre 2016 
En la tabla 3.2 se encuentra detallada la cantidad de aceite usado que fue 
recolectado desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2014, en los 
diferentes centros automotrices de la ciudad de Ibarra por la empresa encargada 
OXIVIDA. CIA. LTDA. Según los datos obtenidos del (Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Ibarra (GAD - I), 2014) y que fueron proporcionados por esta 
empresa, faltaría un 5,03% de aceite por recolectar tomado en consideración el 
volumen inicial de recolección de aceite. 
 
Tabla 3. 2. Cantidad de aceite recolectado año 2014 
AÑO 2014 
MES CANTIDAD GAL 
Enero 13.460,00 Gal. 
Febrero 2.235,25   Gal. 
Marzo 6.734,50   Gal. 
Abril 9.778,75   Gal. 
Mayo 12.333,58 Gal. 
Junio 9.750,00   Gal. 
Julio 11.893,25 Gal. 
Agosto 10.738,75 Gal. 
Septiembre 11.124,25 Gal. 
Octubre 13.345,50 Gal. 
Noviembre 11.635,25 Gal. 
Diciembre 10.654,75 Gal. 
Total recolectado 137.180,83 Gals. 
Descuento por merma (agua 5%) 6.859,04     Gals. 
Total Producto 130.321,79 Gals. 
Valor/Galón. Recolectado 0,04 centavos de dólar 
Valor a favor del Municipio 5.212,87   DOLARES 




En la tabla 3.3 muestra las cantidades de aceite que fue recolectado en los meses 
de enero hasta diciembre del año 2015 y realizando una comparación con el año 
anterior se podría establecer que existe un incremento de un 2%, asegurando que 
el desarrollo del campo automotor no ha presentado varios aumentos. 
 
Tabla 3. 3. Cantidad de aceite recolectado año 2015 
AÑO 2015 
MES CANTIDAD GAL 
Enero 12.838,75 Gal. 
Febrero 9.038,75   Gal. 
Marzo 11.565,00 Gal. 
Abril 10.901,25 Gal. 
Mayo 10.757,50 Gal. 
Junio 10.905,00 Gal. 
Julio 12.916,25 Gal. 
Agosto 13.572,50 Gal. 
Septiembre 11.789,00 Gal. 
Octubre 14.437,50 Gal. 
Noviembre 12.072,50 Gal. 
Diciembre 11.660,00 Gal. 
Total recolectado 142.454,00 Gals. 
Descuento por merma (agua 5%) 7.122,70     Gals. 
Total Producto 135.331,30 Gals. 
Valor/Galón. Recolectado 0.04 Centavos de dólar 
Valor a favor del Municipio 5.413,25 DOLARES 
(Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra (GAD - I), 2014) 
 
En la tabla 3.4 se encuentran cantidades de aceite que fue recolectado en el año 
2016, datos que se obtuvo de fuentes del Municipio de la ciudad de Ibarra, 




año anterior muestra un incremento aproximado de 17 mil galones, se puede 
mencionar que ha existido un incremento del campo automotor y nuevas entidades. 
 
Tabla 3. 4. Cantidad de aceite recolectado año 2016 
AÑO 2016 
MES CANTIDAD GAL 
Enero 15.290,00 Gal. 
Febrero 10.350,25 Gal. 
Marzo 12.593,25 Gal. 
Abril 14.850,00 Gal. 
Mayo 11.811,25 Gal. 
Junio 14.592,75 Gal. 
Julio 13.209,00 Gal. 
Agosto 12.655,00 Gal. 
Septiembre 14.465,00 Gal. 
Octubre 12.063,25 Gal. 
Noviembre 12.063,25 Gal. 
Diciembre 14.868,86 Gal. 
Total recolectado 159.458,61 Gals. 
Descuento por merma (agua 5%) 7.972,93      Gals. 
Total Producto 151.485,68 Gals. 
Valor/Galón. Recolectado 0,04 centavos de dólar 
Valor a favor del Municipio 6.059,42 DOLARES 
(Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra (GAD - I), 2014) 
 
3.3.2 Recolección Anual Neta 2014 – 2016 
Las cantidades de aceites usados que fueron recolectados en los diferentes centros 
automotrices de la ciudad de Ibarra a partir del año 2014, 2015 y 2016, por parte de 
la empresa autorizada de la ciudad OXIVIDA. CIA. LTDA. en la figura 3.2 se 




Se puede apreciar que en año 2016 ha existido un aumento apreciable en respecto 
al primer año de referencia (2014), considerando varias variables que sean 
presentado (desarrollo del campo automotor, nuevas entidades, entre otras). 
 
 
Figura 3. 2. Total recolección anual neta 
 (Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra (GAD - I), 2014) 
 
3.3.3 Destino final de los aceites usados 
Los aceites lubricantes usados que son recolectados por la empresa OXIVIDA CIA. 
LTDA., son enviados a la planta Industrial de UNACEM que, se encuentra ubicada 
en el km 71/2 vía Selva Alegre, en la Ciudad de Otavalo. Estos elementos son 
peligrosos para nuestra sociedad, por estos factores la empresa cementera ha 
presentado nuevos manejos para disminuir la contaminación de estos residuos, 
permitiendo dar una solución aceptable con un tratamiento de 
COPROCESAMIENTO, de acuerdo a la licencia Ambiental Emitida a través de una 
Resolución N°. 02-DPAI – 2015 de febrero del 2015 (Gobierno Autónomo 















3.4 Observación en diferentes centros automotrices de la ciudad  
Se formuló una encuesta hacia los propietarios y trabajadores de los diferentes 
centros automotrices para recopilar información real sobre el manejo y cuidado de 
los aceites usados, filtros y grasas lubricantes, su almacenamiento temporal y el 
lugar donde desempeñan el trabajo diario. 
En la figura 3.3 se puede observar un buen almacenamiento y trato de los aceites 
usados y filtros, por parte de los trabajadores de la lubricadora. En este lugar de 
trabajo, los aceites son manejados de una manera aceptable y los filtros son 
almacenados por separado acorde a las normas ambientales vigentes. 
 
 
Figura 3. 3. Recipientes de almacenamiento 
 
En la figura 3.4 representa un centro automotriz de la ciudad, donde se observa el 
área de almacenamiento de los residuos sólidos y líquidos. Los filtros de aceite que 
son extraídos de los vehículos no son almacenados adecuadamente donde cuentan 
con depósitos muy pequeños que no abarcan en la totalidad según lo que generan 
en el día, además es importante señalar que estos residuos y contenedores no son 
aislados en relación de las diferentes áreas donde se encuentran los equipos con el 




adecuadamente de los vehículos, son reutilizadas en otros sistemas menos 
exigentes según comento el propietario y los desperdicios lo envían al carro 
recolector de basura. 
  
 
Figura 3. 4. Área de almacenamiento 
 
En la figura 3.5 se puede visualizar el sistema de control de trampas de grasas, 
aceites y elementos sólidos de una mecánica automotriz, donde cuentan con este 
sistema que permite evitar el contacto de los residuos con la línea de alcantarilla, 
cuando se realiza trabajos en el lavado, lubricado de los vehículos y pulverización 
de los motores. Este centro automotriz cuenta con tanques herméticos para el 
almacenamiento de los residuos sólidos y líquidos en un cuarto designado y 
completamente aislado. Las grasas son elementos que se generan en pocas 
cantidades, por ello no son almacenadas para alguna empresa encargada, pero se 
recomienda tratar de dar soluciones a este problema, ya que no es tomado en 
cuenta en la ordenanza municipal vigente y es uno residuo similar a los aceites 
usados que pueden contaminar al ambiente. 
El higiene y ordenamiento en las áreas que desempeñan su labor,  son muestras 
que están cumplimiento según lo establecido por la ordenanza municipal vigente del 




conservación ambiental, le ha catapultado como una de las mejores lubricadoras de 
la ciudad, un ejemplo para los demás centros automotrices que estén dedicadas a 
este servicio. 
 
      
Figura 3. 5. Sistemas de trampas de grasas 
 
En la figura 3.6 se puede observar el área de almacenamiento de los residuos 
líquidos y sólidos que son extraídos de los vehículos cuando realizan su 
mantenimiento. En este centro automotriz a través de la encuesta realizada se 
observó un mal manejo de los aceites, filtros y grasas lubricantes por parte de los 
trabajadores que elaboran en él, donde se miró cantidades de aceite en el área 
donde desempeñan los trabajos de mantenimiento, elemento que es peligroso tanto 
para caminar y sufrir caídas como los efectos ambientales que puede causar.  
En la parte de seguridad y manejo ambiental no es especificado, no cuenta con 
señalización de advertencia y peligro del taller mecánico (áreas de mantenimiento 
automotriz, áreas de almacenamiento temporal de los residuos y bodegas), y 
carencia de equipos de seguridad industrial (elementos de protección personal y 
botiquín de primeros auxilios). 
Según la imagen a continuación se constata que cuentan con una trampa de aceite 
y grasas pero no es realizado un mantenimiento correspondiente que permita evitar 




a la red de alcantarilla, fomentándose así a la contaminación de aguas residuales 
subterráneas, ríos y al final puedan llegar al mar, donde es eminente la eliminación 
de las especies acuáticas. 
 
 
Figura 3. 6. Sistema de trampas de grasas 
 
En este centro automotriz según muestra en la figura 3.7, se observa el área de 
extracción del aceite y filtro, allí existe un recipiente en la parte baja que permite 
almacenar el aceite y también ser colocados los filtros para su respectiva destilación 
que después de un tiempo aproximado de 3 horas, tratando que se ha destilado la 








Este centro de lubricación es uno de los que han obtenido un reconocimiento por 
parte de las autoridades, por brindar un manejo adecuado y sustentable de los 
residuos que son generados en ello, donde cuentan con sistemas de seguridad 
personal por si existe accidentes y en la parte ambiental es notorio el ordenamiento 
y limpieza.  
En la figura 3.8 se observa el área donde desempeñan los trabajadores y en ese 
lugar están aceites lubricantes que no ha sido extraídos correctamente. Es 
importante señalar que en el lugar de almacenamiento de aceites y filtros lo realizan 
de una manera no recomendada, son almacenadas en un lugar que no están 
protegido del sol y la lluvia. Las señales de advertencia no se encuentran visibles 
para las personas que ingresan a realizar los trabajos de mantenimiento respectivo 
en los vehículos. 
 
 
Figura 3. 8. Área de trabajo y almacenamiento de residuos sólidos y líquidos 
 
Según muestra la figura 3.9 se observa que es un centro automotriz muy cuidadoso 
en el aspecto de los aceites derramados y filtros usados, además el lugar de 





Es uno de los centros automotrices que cumplen con todos los parámetros 
establecidos, las instituciones de la conservación del medio ambiente han 
nombrado como uno de los centros automotrices de mejor presencia, principalmente 
porque dan un cuidado respectivo a los residuos sólidos y líquidos. 
 
 
Figura 3. 9. Cuarto de almacenamiento de líquidos y sólidos 
 
3.5 Obtención de información de los centros automotrices  
Para adquirir información de manera real y precisa sobre la generación y el manejo 
continuo de los aceites, filtros y grasas lubricantes en los diferentes centros de 
generación de los residuos, se diseñó una encuesta que contiene 20 preguntas y 
una entrevista que está conformada de 6 interrogantes. 
 
3.5.1 Encuesta 
La siguiente encuesta está dirigida a propietarios de centros automotrices 
(lubricadoras, lavadoras y mecánicas automotrices) aplicada con el fin de obtener 
información amplia sobre los manejos que lo dan a los residuos sólidos y líquidos 
(aceites, filtros y grasas), elementos que son generados continuamente en grandes 
cantidades que, si no le dan su respectivo destino pueden convertirse en un gran 




3.5.2  Entrevista  
La entrevista aplicada tiene el propósito de extraer información amplia del manejo 
los residuos sólidos y líquidos que deberían practicar, información que será un 
aporte para el desarrollo de la propuesta que se va a plantear en el trabajo 
investigativo.  
 
3.5.2.1 Entrevista dirigida al propietario de centro automotriz Mundomotors  
La entrevista fue dirigida al Ingeniero Ramiro Pinchao propietario del taller mecánico 
Mundomotors, para que brinde su propia opinión y las recomendaciones pertinentes 
sobre los manejos de aceites, filtros y grasas lubricantes que se generan 
diariamente. 
 
1. Según su opinión ¿Cuáles son los elementos más contaminantes dentro 
del campo automotriz que provocan la destrucción del medio ambiente, a 
parte de las emisiones?  
Los aceites usados de motores diésel y gasolina es uno de los factor que más 
contribuye e influyen en la contaminación del medio ambiente también con las 
emisiones de escape que lo realizan de manera constante, seguido de los fluidos 
de los frenos, los polvos provenientes del desgates de las pastillas y las zapatas de 
los frenos. 
 
2. ¿Usted considera que la afectación en la salud de las personas y medio 
ambiente por parte del mal manejo de aceites, filtros y grasas lubricantes, 
es inevitable? 
Es inevitable que se afecte a las personas y medio ambiente, pero se puede 
minimizar el impacto continuamente, a través del uso de equipos de protección 
(mascarillas, guantes, overol, botas, etc.) y hacia el medio ambiente sería posible 
reutilizando los aceites usados de mejor manera y en menor cantidad, además con 




3. Las buenas prácticas en varios centros automotrices ayudan a tener un 
ambiente menos contaminado y saludable ¿Usted como contribuiría para 
disminuir el impacto generado por, filtros y grasas lubricantes? 
Las buenas prácticas sobre el manejo de los aceites, filtros lubricantes usados, para 
evitar que sean derramados al piso se necesita la ayuda de máquinas sofisticadas 
para este trabajo. Utilizar envases herméticos para el manejo de aceites y grasas 
para ser entregados a la empresa recicladora OXIVIDA LDA. Es importante contar 
con elementos absorbentes para que en caso de existir derrames proceder a extraer 
lo más pronto posible para evitar su propagación. 
 
4. ¿Está usted de acuerdo con el manejo de aceites, grasas lubricantes en los 
centros automotrices de la ciudad de Ibarra? ¿Por qué?  
No, porque varios lugares que están dedicados al trabajo automotriz de la ciudad 
según se ha observado, no cuentan con envases herméticos para aceites y fluidos 
contaminantes, además no tienen un lugar que sea aislado con las instalaciones de 
mantenimiento y extracción de residuos que garantices desarrollar buenas 
prácticas. Las grasas lubricantes después de extraer del vehículo lo guardan en 
fundas plásticas que al final lo envían en los carros recolectores de basura.  
 
5. Según su criterio ¿Cuáles son los procedimientos principales que deberían 
hacer los propietarios y trabajadores en los centros automotrices para 
disminuir los efectos contaminantes? 
Seguir el parámetro de seguridad según reglamentos del trabajador y su equipo de 
protección personal, los principales pasos que se sugiere son los siguientes: 
1. Un equipo de protección personal 
2. Bomba de succión de aceite  
3. Tener un lugar aislado para el uso de químicos y elementos de absorción de 
líquidos en caso de derramarse al piso el aceite. 
4. Equipos de limpieza. 




6. ¿Según su criterio, Ud. cuanta cantidad cree que es desperdiciado en cada 
cambio de aceite y cuantos vehículos ingresas a diario a su centro 
automotriz? 
Las cantidades de líquidos que suelen ser derramadas en cada cambio de aceite y 
filtros es incalculable debido a que no va a existir las mismas herramientas de 
extracción en los diferentes centros automotrices de la ciudad. Se puede aproximar 
que un 0.5 a 1% de galón de aceite no es recolectado por diferentes aspectos (filtro, 
extracción del aceite del motor, almacenamiento, fugas en el sistema, entre otros). 
La cantidad de vehículos que llegan diariamente es variable, debido a que hay días 
donde ingresas en pocas cantidades (3, 4) y días que aumentan (10, 12), esto puede 
disminuir e incrementar según el buen trato que se brinda. 
 
 3.5.2.2 Entrevista dirigida al propietario del centro automotriz Max Motors  
La entrevista fue dirigida al Ingeniero Jorge Fraga propietario del taller mecánico 
Max Motors para conocer su opinión sobre el manejo de los elementos tóxicos 
(aceites, filtros y grasas lubricantes) y las alternativas recomienda. 
 
1. Según su opinión ¿Cuáles son los elementos más contaminantes dentro 
del campo automotriz que provocan la destrucción del medio ambiente, a 
parte de las emisiones?  
Todos los líquidos y fluidos que se generan en un centro automotriz son peligrosos 
para la salud de las personas, el más contaminante en la actualidad sin duda es el 
aceite de motor, caja de velocidades y diferencial seguido por partículas que se 
desprenden en los sistemas de frenos. 
 
2. ¿Usted considera que la afectación en la salud de las personas por parte 
del mal manejo de aceites, filtros y grasas lubricantes, es inevitable? 
Es fundamental brindar un buen trato a estos residuos porque, a un tiempo dado 




utilización del equipo de protección personal cuando realizan trabajos que están en 
contacto con los residuos. 
 
3. Las buenas prácticas en varios de los centros automotrices ayudan a tener 
un ambiente menos contaminado ¿Usted como contribuiría para disminuir 
el impacto que genera por, filtros y grasas lubricantes?  
Seguir los parámetros de manejo adecuado según indica en la ordenanza municipal 
y medio ambiente, también contar con un lugar de acopio de estos residuos que 
sean aislados y cerrados para ser almacenado temporalmente hasta entregar a la 
empresa recicladora encargada. 
 
4. ¿Está usted de acuerdo con el manejo de aceites, grasas lubricantes en los 
centros automotrices de la ciudad de Ibarra? ¿Por qué?  
Estoy en completo desacuerdo con la mayoría de talleres porque, todos no cumplen 
con las leyes ambientales propuestas por las autoridades de la ciudad y lo que 
saben hacer es verter en las vías públicas o en la alcantarilla, además no cuentan 
con un espacio aislado para el almacenamiento temporal de los aceites, filtros y 
grasas lubricantes. Las grasas que son generadas son elementos que menos se ha 
regulado, pero en realidad sus efectos son de gran alcance contaminante. 
 
5. Según su criterio ¿Cuáles son los procedimientos principales que deberían 
hacer los propietarios y trabajadores en los centros automotrices para 
disminuir los efectos contaminantes? 
Seguir los parámetros de seguridad laboral, los principales pasos a seguir según 
recomendaciones generales por conocimiento son: 
1. Extraer el lubricante en envases especiales. 
2. Utilizar herramientas y equipos adecuados. 
3. Contar con elementos absorbentes para limpiar los líquidos derramados. 




6. ¿Según su criterio, Ud. cuanta cantidad cree que es desperdiciado en cada 
cambio de aceite y cuantos vehículos ingresas a diario a su centro 
automotriz? 
La cantidad de aceite que puede regarse a la superficie es inevitable sino se cuenta 
con sistemas de succión y extracción. En la actualidad existe mayor control en la 
parte ambiental en relación a años anteriores, así que es recomendable no producir 
mayores derrames de líquidos al suelo. Se podría mencionar que un 0.5% de aceite 
por cambio se derramaría a la superficie, contando que en el filtro existe una gran 
cantidad de líquido.  
Sobre los vehículos que ingresan semanalmente, es inapropiado dar una cantidad 
exacta debido a que hay días que ingresan con mayores averías y anomalías que   
toman más tiempo en reparar los daños. Se podría estimar que en el día ingresan 
de 10 a 15 vehículos aproximadamente sacando un promedio general de días 
feriados y días laborales. 
 
3.6 Análisis cualitativo y cuantitativo de la encuesta realizada 
Mediante el estudio realizado sobre el manejo y almacenamiento temporal de 
aceites y filtros en las diferentes lubricadoras y talleres mecánicos en la ciudad de 
Ibarra, se obtuvo resultados pocos satisfactorios en varios de ellos, donde los 
inconvenientes presentes son los siguientes; no cuentan un sistema de trampa de 
aceite para la separación respectiva del agua con los metales presentes, además 
los tanques de almacenamiento son limitados, la infraestructura no es la adecuada 
para realizar trabajos con seguridad ambiental, la señalización de prevención y 
seguridad de riesgos laborales no visibles o se encuentran en lugares no 
recomendados.  
Es importante mencionar que el aceite al ser un elemento líquido puede recorrer 
con facilidad en la superficie en grandes longitudes y llegar a aguas residuales, 





3.6.1 Tabulación de la encuesta  
La encuesta realizada a los centros automotrices de la ciudad de Ibarra brindó la a 
información necesaria para en lo posterior hacer la respectiva interpretación sobre 
las respuestas obtenidas en las preguntas planteadas. 
 
 
Figura 3. 10. Permiso de funcionamiento del GAD - I.  
 
Conclusión: En la figura 3.10 muestra gráficamente el porcentaje de la encuesta 
realizada a propietarios y trabajadores de las lubricadoras, lavadoras y mecánicas 
automotrices. Del 100% de personas encuestadas, todas señalan que tienen el 
permiso de funcionamiento vigente de parte del Municipio, caso contrario no podían 
seguir elaborando.  
Al analizar los resultados obtenidos muestra que, las diferentes entidades 
encargadas al manejo de estos residuos tóxicos señalan al GAD Ibarra como la 
Institución encargada de dar permisos de funcionamiento. Es importante señalar 
121; 100%
0; 0%
1. ¿El taller automotriz, tiene el permiso de funcionamiento
respectivo del GAD Ibarra o del gobierno provincial de
imbabura?
GAD Ibarra





que el Gobierno Provincial de Imbabura desde el año 2016 es la entidad vigente de 
revisar los manejos de aceites y filtros lubricantes, pero según comentarios de los 
encuestados señalan que por parte del Gobierno Provincial no hay llegado ningún 
personal encargado a revisar los manejos de los residuos. 
 
 
Figura 3. 11. Conocimiento de las normas ambientales.  
 
Conclusión: En la figura 3.11 se observa gráficamente el porcentaje de las 
encuestas realizadas y del 100% de personas encuestadas; el 71% de los 
propietarios de los diferentes centros automotrices de la ciudad de Ibarra responden 
positivamente y si conocen acerca de una ordenanza municipal que se encuentra 
vigente además de los puntos importantes que deben tomar en cuenta para el 
manejo de los respectivos residuos sólidos y líquidos. El 29% responde que 
conocen sobre la ordenanza que existe, pero no han estado manejando los residuos 
generados y el área de almacenamiento según lo señala en la reglamentación. 
Según estos datos adquiridos se cree que el personal que está encargado a la 
generación y manejo de estos residuos está actualizado sobre el tema ambiental y 
86; 71%
35; 29%
2. ¿Ud. Conoce sobre las normas ambientales vigentes por el GAD
IBARRA?





lo que puede provocar si no le dan importancia a estos residuos. En relación a lo 
encuestado y lo que se pudo observar existen diferencia en los manejos respectivos, 
si realmente conocen la mayoría de los propietarios de las entidades automotrices 
la ordenanza vigente, no se tendría mayores preocupaciones en la contaminación 
ambiental y el bienestar de las personas, animales y plantas sería favorable.  
 
 
Figura 3. 12. Plan de manejo de aceites, filtros y grasas lubricantes  
 
Conclusión: En la gráfica 3.12 muestra el porcentaje de las encuestas realizadas; 
el 100% de encuestados responden que si tienen un sistema de manejo adecuado 
de los filtros, aceites y grasas lubricantes, permitiendo así contribuir a un ambiente 
saludable y conservado, que genere confianza en la sociedad y un ejemplo de vida 
a seguir. 
Las buenas prácticas que realizan en las diferentes entidades automotrices según 
aseguran los entrevistados, está solventada en un manejo de residuos acorde a la 
121; 100%
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3. El taller automotriz donde Ud. trabaja ¿Tiene un plan de
manejo de aceites usados, filtros y grasas lubricantes?





ordenanza municipal, las áreas de generación deben ser completamente 
impermeable y el área de almacenamiento temporal deben contar con depósitos 
separados de los demás elementos inflamables que proveen en el mantenimiento 
automotriz. Estos parámetros de seguridad ambiental que señalan las personas 
encuestadas que están cumpliendo, en realidad no son desarrolladas de la mejor 
manera, debido a que no quieren que conozcan la verdadera realidad sobre sus 
prácticas efectuadas, por ende, lleguen a conocer las autoridades competentes y 
sean sancionadas respectivamente. 
 
 
Figura 3. 13. Capacitaciones brindadas por el GAD-I 
 
Conclusión: En la figura 3.13 se observa gráficamente el porcentaje de las 
encuestas realizadas y del 100% de encuestados; el 57% ha estado presente en 
alguna capacitación sobre residuos contaminantes brindada por el departamento 
ambiental del GAD Ibarra. El 43% desconoce si alguna capacitación sobre el tema. 
Según los encuestados se pudo conocer que no existe una invitación a conferencias 
por parte del GAD Ibarra hacia los propietarios y trabajadores de los centros 
69; 57%
52; 43%
4. ¿El departamento de gestión ambiental del GAD Ibarra ha
brindado capacitaciones sobre el alcance contaminante de estos
residuos tóxicos?





automotrices. Si necesita conocer sobre los diferentes perjuicios en la actualidad 
debería solicitar capacitaciones a través del gremio de mecánicos.  
 
 
Figura 3. 14. Seguimiento sobre el cuidado de los elementos tóxicos   
      
Conclusión: En la figura 3.14 se observa gráficamente el porcentaje de las 
encuestas realizadas donde del 100% de encuestados; el 69% señalan que si se 
han acercado por parte del departamento de gestión ambiental del Municipio a los 
diferentes talleres mecánicos y lubricadoras. El 31% indican que no han llegado 
ninguna autoridad a realizar un seguimiento sobre los aceites, filtros y grasas 
lubricantes usadas. 
Según varias opiniones de los encuestados, se conoció la inconformidad sobre el 
manejo de las grasas lubricantes usadas, debido a que no existe una recolección 
ecológica de ese residuo por alguna empresa encargada en la ciudad y la mayoría 
de estas entidades automotrices lo envían a la basura general, debido a que no 
saben qué hacer con ello. 
83; 69%
38; 31%
5. ¿El departamento de gestión ambiental del GAD Ibarra ha
realizado un seguimiento sobre los cuidados de estos elementos
tóxicos en su centro automotriz?






Figura 3. 15. Inspección por parte de las autoridades encargadas 
    
Conclusión: En la figura 3.15 se observa los resultados de la encuesta realizada a 
propietarios de Lubricadoras y Talleres mecánicos; del 100% de encuestados el 
64% señalan que quincenalmente realizan la inspección para su respectivo proceso 
(recolección de residuos líquidos)  por parte la empresa recolectora encargada y 
mantiene un convenio con el municipio, el 32% aseguran que la inspección lo 
realizan mensualmente y el 4% indican que si han llegado a recolectar de forma 
trimestral sobre el almacenamiento y trato de estos elementos tóxicos por su poca 
cantidad generada.  
Es importante señalar que la recolección de los residuos líquidos lo realizan de 
acuerdo a la cantidad de aceites que son generados continuamente, es decir si 
sobre pasan una cantidad de 55 galones de generación mensualmente lo realizan 




6. ¿En su centro automotriz, la inspección por partes de las
autoridades encargadas sobre el almacenamiento de aceites









Figura 3. 16. Beneficios del reciclado de aceites usados, filtros y grasas 
 
Conclusión: En el anterior cuadro de porcentajes de la encuesta realizada muestra 
detalladamente los resultados obtenidos. Del 100% de encuestados, el 38% 
manifiestan que desconocen los beneficios que traen de un reciclaje de aceites, 
filtros y grasas lubricantes. El 62% señalan que si conocen de la contaminación 
ambiental y los beneficios que conlleva al tener un manejo sustentable de los 
residuos tóxicos (aceites lubricantes usados, filtros y grasas automotrices). 
 
 
Figura 3. 17. Empresa recolectora de aceites, filtros y grasas 
46; 38%
75; 62%
7. Conoce Ud. ¿Que beneficios trae el reciclaje de aceites
lubricantes, filtros y grasas lubricantes?
Si (……) No (……)
Si No
121; 100%
8. ¿Sabe Ud. si existe alguna recicladora de aceites lubricantes,
filtros y grasas lubricantes en Ibarra?





Conclusión: La figura 3.17 indica gráficamente los resultados de la pregunta 
encuestada; el 100 % de la población señala que existe una empresa encargada de 
aceite y filtros que es Oxivida Cia. Ltda., la cual se encarga de recolectar de forma 
continua según la cantidad generada por los diferentes centros automotrices que se 
encuentran en la ciudad de Ibarra y el destino final de los aceites y filtros es incierto, 
solo manifestaron que son enviados a la industria de cemento UNACEM - Otavalo.  
 
 
Figura 3. 18. Peligro para el medio ambiente sobre el mal uso de residuos 
 
Conclusión: Como se muestra en la figura 3.18, los resultados de la pregunta 
realizada; el 68% señalan que tienen un conocimiento básico sobre lo peligroso que 
es al estar en contacto con los aceites, filtros y grasas lubricantes. El 19% no 
conocen el efecto que puede causar al o tener un adecuado almacenamiento de 
estos elementos sea por falta de comunicación. El 13% tienen un bajo conocimiento 
sobre las enfermedades que pueden provocar al no tener las respectivas 
precauciones de manipulación. Cuando las personas están en contacto permanente 
con estos residuos peligrosos, pueden adquirir enfermedades cancerígenas en el 




9. ¿Usted conoce el peligro que genera para el medio ambiente
el mal uso de estos elementos tóxicos, (aceites lubricantes,
filtros y grasas)?








Figura 3. 19. Medidas a tomar sobre el reciclaje de los residuos tóxicos 
       
Conclusión: En la figura 3.19 se puede observar del 100% encuestado; el 58% 
consideran que las medidas a tomar sobre el reciclaje de estos elementos (aceites, 
filtros y grasas lubricantes) deben ser de manera inmediata. El 21% consideran que 
se debe realizar cambios a mediano plazo y reciclar estos elementos tóxicos. El 
porcentaje restante señala que se debe tomar en cuenta las medidas de seguridad 
y reciclaje a un largo plazo para evitar malos diseños del sistema además la 
economía no alcanza para hacer cambios rotundos de manera inmediata. 
 
 
Figura 3. 20. Procesos que es sometido el aceite usado 
70; 58%25; 21%
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10. ¿Considera Ud. que las medidas a tomar sobre el reciclaje de
elementos tóxicos deben ser:
a. Inmediata (……)
b. A medio plazo (……)
c. A largo plazo (……)
Inmediata A mediano plazo A largo plazo
Si; 13; 11%
No; 108; 89%
11. Usted conoce ¿cuales son los procesos que es sometido el
aceite lubricante usado para ser reutilizado en otras áreas?





Conclusión: Según los datos obtenidos de la encuesta; el 89% de los encuestados 
desconocen sobre los procesos que son sometidos los aceites después de ser 
recolectados de las diferentes tecnicentros automotrices. El 11% tienes un ligero 
conocimiento del destino final se estos elementos, para volverlos en aceites 
reutilizables en otras áreas que sean de menos tolerancia y exigencia, 
especialmente de menor calidad, debía a que estos aceites podrían tener menor 
tiempo de vida útil por no contar con las propiedades originales. 
Con un manejo sustentable cuando son recolectados los aceites, filtros y grasas 
automotrices, se mejoraría la calidad de vida de todos los seres vivos que se 
encuentran en el medio y con varios procesos de alta calidad que sean sometidos, 
se estaría aportando con un desarrollo tecnológico y viable en nuestra sociedad. 
 
 
Figura 3. 21. Cuentan con materiales absorbentes  
          
Conclusión: En la figura 3.21 indica los resultados de la encuesta en porcentajes 
las cuales fueron realizadas en los diferentes centros automotrices; el 84% de las 
personas encuestadas señala que no cuentan con material absorbente 
recomendado, solo cuentan con elementos de uso común como son: arena, aserrín 
y guaipes. El 16% mencionan que, si tienen material absorbente, entre ellos están 
las toallas y detergentes que evitan la dispensación en el suelo. 
No; 102; 84%
Si; 19; 16%
12. ¿En su centro automotriz, se cuenta con material adecuado
para absorber rápidamente en caso de existir derrames, goteos y
fugas de aceite?






Figura 3. 22. Los tanques de almacenamiento están con rótulos de precaución    
 
Conclusión: Con la encuesta realizada a propietarios de los diferentes centros 
automotrices del 100% que fue encuestado; el 39% cuentan con tanques aislados 
donde están sus respectivos rótulos de precaución donde se encuentran los 
respectivos parámetros de seguridad. El 61% los tanques y lugar de 
almacenamiento de estos residuos tóxicos no tienen un rotulo visible donde se 
identifique su información, poca importancia y no brindan los cuidados adecuados. 
 
 
Figura 3. 23. Clasificación de elementos tóxicos   
47; 39%
74; 61%
13. ¿En su centro automotriz, los tanques de almacenamiento y
filtros usados cuentan con sus respectivos rótulos de precaución?





14. ¿El lugar donde usted trabaja, tiene un espacio clasificado de
estos elementos tóxicos para su almacenamiento?





Conclusión: Según la encuesta realizada la mayoría de talleres mecánicos y 
lubricadoras cuentan con un lugar ordenado, es allí que se encuentran con tanques 
clasificados para su correcto almacenamiento temporal. 
El 80% señala que cumplen con este parámetro de almacenamiento clasificado, 
evitando confusiones al momento de añadir más elementos (agua, aceite, 
detergentes, entre otros). El 28% no tienen un lugar dirigido especialmente para su 
almacenamiento ordenado, o tienen un espacio reducido que no les permite tener 
un área destinada a las diferentes producciones, ocasionando diferentes malestares 
en sus trabajadores. 
Los inconvenientes más frecuentes que se presentan en varios lubricadoras y 
mecánicas son: el espacio para efectuar las diferentes labores, pérdida de tiempo, 
confusiones e accidentes. Un lugar ordenado y limpio permite tener un ambiente 
saludable que brinde confianza y seguridad, logrando generar un mejor desempeño 
en las actividades que realizan diariamente. Las diferentes áreas deben contar con 
una buena imagen e higiene. 
 
 




15. En caso de no ser almacenados respectivamente ¿Qué aspectos
usted cree que dificultan?
a. Falta de espacio. (……)
b. Pérdida de tiempo (……)
c.Contenedores insuficientes para su almacenamiento (……)
Falta de espacio
Perdida de tiempo




Conclusión: En la figura 3.24 se observa los datos recolectados sobre la encuesta 
hacia las 121 entidades que están dedicadas al manejo diario de aceites, filtros y 
grasas lubricantes, estos elementos tóxicos son generados en grandes cantidades. 
El 67% de encuestados mencionan a los aspectos que interfieren para ser 
almacenados correctamente, el lugar es demasiado pequeño y elementos de 
almacenado no son aptos. El 22% no cuentan con contenedores lo suficiente 
grandes y manejan elementos pequeños de poca capacidad de almacenamiento. El 
11% creen que es una pérdida de tiempo estar almacenamiento en un solo 
contenedor de gran capacidad y después para ser transportado suele ser dificultoso. 
Es importante que los centros automotrices garanticen un almacenamiento 
ordenado en depósitos amplios y de gran capacidad para evitar inconvenientes de 
sobrellenado y vertidos inapropiados; pero es recomendable fijarse primeramente 
en las diferentes etiquetas, donde se encuentran los datos técnicos. 
 
 
Figura 3. 25. Señalética según normativas 
110; 91%
11; 9%
16. ¿En su centro automotriz, el área de almacenamiento se
encuentra señalizada según las normas ambientales vigentes?






Conclusión: Del 100% de propietarios encuestados de los diferentes centros 
automotrices, el 91% indican que sus lugares de almacenamiento de aceites y filtros 
no cuenta con la respectiva señalización. El 9% si cuenta con una señalización u 
seguimiento al respectivo lugar de almacenamiento de aceite, filtros usados.  
Varios centros automotrices no cuentan con la señalización de seguridad 
respectiva, las autoridades encargadas del manejo y cuidado de residuos peligrosos 
no hacen un seguimiento permanente para la aplicación de sanciones establecidas 
por el incumplimiento.   
 
 
Figura 3. 26. Elementos para almacenar los residuos 
 
Conclusión: Del 100% de los encuestados, el 65% está de acuerdo con utilizar 
contenedores metálicos para el almacenamiento por ser más seguros y mayor 
tiempo de vida útil. El 29% muestran un interés en la utilización de contenedores de 
plástico para evitar oxidaciones del metal hacia el aceite y el 6% indican que se 
debe utilizar recipientes de material especial para evitar inflamaciones. Es 




17. ¿Qué recipiente cree Ud. que es mejor para ser almacenado el
aceite lubricante usado?








Figura 3. 27. Destino de los aceites usados 
       
Conclusión: Del 100% de personas encuestados, el 30% reciclan los filtros de 
aceites almacenándolos en lugares junto a los aceites para enviarlo a la empresa 
recicladora OXIVIDA CIA LDA. El 50% lo envían en la basura general. El 20% lo 
venden a personas que necesitan en diferentes áreas agrícolas, además ha 
personas que viven en lugares lejos de la ciudad en con fines desconocidos.  
 
 




18. ¿Qué destino le da Ud. a los filtros de aceite?
Reciclaje (……) Venta (……) Basura general (……)
Reciclaje Venta Basura general
114; 94%
7; 6%
19. ¿Estaría de acuerdo, si se realizara capacitaciones semestrales
sobre, riesgos y el respectivo cuidado de los aceites, filtros y
grasas lubricantes?





Conclusión: La mayoría de personas encuestadas, el 94% están de acuerdo que 
se realicen capacitaciones semestrales sobre los riesgos que provoca al medio 
ambiente, la salud de las personas y animales que se encuentren alrededor por 
parte de los aceites lubricantes usados, filtros y grasas lubricantes.  
El 6% creen que no es apropiado realizar las capacitaciones semestrales sobre 
estos elementos no permisibles y llegan a una pequeña conclusión, que se lo 
debería hacerlo más seguido (trimestralmente, para estar actualizados con los 
avances tecnológicos y las consecuencias que se generen) logrando un mejor 
manejo sustentable y menos peligroso para nuestra sociedad. 
 
 
Figura 3. 29. Registro de la cantidad de aceite generado 
   
Conclusión: El 76% no tiene una base de datos donde se guarde la información de 
la cantidad de aceites, filtros y grasas lubricantes desechadas (mensualmente, 
trimestral o semestral). El 24% si tienen un registro sobre los elementos que son 
generados y entregados. Esta información permite analizar aspectos importantes; 
la mayoría de las personas que están dedicadas al manejo permanente de estos 
residuos tóxicos no contienen valores exactos de cuanto desechan por mes, esto 
puede ser por falta de tiempo o ser conformistas con lo que realizan. 
29; 24%
92; 76%
20. ¿Lleva Ud. un registro de la cantidad de aceite que se desecha
mensualmente en su centro automotriz?





3.6.2 Análisis general de la encuesta realizada 
Después de haber realizado la encuesta que fue dirigida a propietarios de los 
diferentes centros automotrices en la ciudad de Ibarra, se encontró inconvenientes 
y malos manejos con los aceites, filtros y grasas provenientes del automotor; en 
varios de ellos no cuentan con un área de almacenamiento temporal de los residuos 
y que esté completamente aislado de las otras áreas de mantenimiento, 
almacenamiento de maquinarias y equipo de trabajo. 
En las diferentes áreas de trabajo existen líquidos derramados en grandes 
cantidades, lo cual puede ser perjudicial en la salud del personal que elaboran 
continuamente ocasionando enfermedades respiratorias y de piel. 
Varias de las lubricadoras están sujetas a la reglamentación ambiental establecida 
y ordenanza municipal pero la mayoría no cumplen la reglamentación; no cuentan 
con el sistema de trampas de grasas, aceites y elementos sólidos para la separación 
respectiva cuando son extraídos de los vehículos. Las fichas técnicas de los tanques 
de almacenamiento son esquivas en varias entidades automotrices.   
Un buen plan de manejo de los aceites, filtros y grasas lubricantes, es importante 
que lo practiquen en los locales automotrices que están dedicados a brindar este 
servicio. Nuestro ecosistema es único y no puede ser destruido por malos manejos 
de los residuos tóxicos. 
 
3.6.3 Análisis general de la entrevista  
La empresa pública municipal de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado 
y saneamiento de la ciudad de Cuenca publica en su página, que un litro de aceite 
usado, puede llegar a formar una mancha de 4.000 𝑚2 (Empresa Publica Municipal 
de Telecomunicciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA EP), 
2017, pág. 3).  
El personal que fue entrevistado menciona que en cada cambio de aceite es 
desperdiciado alrededor del 0.05 a 0.10% de galón (1galón= 3.78L). Tomando en 
consideración por vehículo al realizar un cambio de aceite, se extrae un galón de 




mecánica) ingresan un valor promedio de 10 vehículos por día, llegando a 
considerarse que, por cada cambio de aceite suele desperdiciarse una gota de 
aceite por más cuidado que se tenga. 
El aceite al acumularse en el suelo representa un peligro para la vida micro-orgánica 
y las plantas impidiendo la germinación de nuevas especies. También el aceite por 
infiltración puede llegar hacia las aguas subterráneas provocando la disminución en 
la calidad del suelo y alteración en las propiedades físicas. 
 
3.6.4 Análisis del aceite vertido al suelo en los años 2014 -  2016 
Para hacer un análisis se tomó referencia de los años: 2014, 2015 y 2016, sobre el 
aceite usado que fue recolectado por la empresa encargada, tomando en cuenta de 
la entrevista realizada a los 2 propietarios de los centros automotrices, que el 0.05% 
de los líquidos son derramados al suelo accidentalmente o por no contar con el 
equipo necesario para la extracción. 
 
Tabla 3. 5. Cantidad de aceite derramado al suelo en el año 2014, 2015 y 2016 
Año Recolección total aceite usado 
(galones) 
0.5 % aceite 
derramado por 
galón 
Total % de aceite no 
recolectado (galones) 
2014 130.321,79 galones 0.5 % 65,16 galones 
2015 135.331,30 galones 0.5 % 67,66 galones 
2016 151.485,68 galones 0.5 % 75,74 galones 
(Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra (GAD - I), 2014) 
 
Sumando las cantidades de aceite usado que en teoría no fueron recolectadas 
durante los 3 últimos años, daría un valor aproximadamente de 208,56 galones; 
estas cantidades de líquidos ocasionarían una contaminación de gran escala en 
nuestra ciudad. Ante esto es importante realizar cambios rotundos en el sistema de 
manejo de los aceites, filtros y grasas lubricantes, para evitar llegar a estos valores 





3.6.5 Análisis del aceite derramado en el agua en el año 2014 
Una gota de aceite usado cuando se efectúa un cambio en el vehículo puede 
contaminar alrededor de mil litros de agua, convirtiéndose en no apto para el 
consumo humano y animal, agua que podría satisfacer las necesidades de cinco 
personas en un día (Empresa Publica Municipal de Telecomunicciones, Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA EP), 2017, pág. 3)  
Aplicando la siguiente ecuación, podremos obtener un resultado de cuanto se podría 
contaminar con el aceite vertido en el agua y los efectos negativos que alcanzaría 
si realizan malas prácticas en los diferentes centros automotrices. 
 
Datos: 
a= aceite usado derramado  
d= 1 día 
g= número de gotas 
v= 10 vehículos promedio ingresan en un centro automotriz en los 121 centros 
automotrices (año 2014). 
 
𝑎 = (𝑔)𝑥(𝑑)𝑥(𝑣) ( 1) 
𝑎 = (10)𝑥(1)𝑥(10) = 10𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠 /𝑑𝑖𝑎 
𝑎 = (10)𝑥(121) = 1210 gotas/dia 
 
Para obtener el resultado de las personas que saldrían afectadas diariamente si 
llegan a ingerir aguas contaminadas por aceites usados, se utiliza la siguiente 
ecuación para conocer la cantidad. 
 
Datos: 
c= 5 personas/día. 
a= 1210 gotas/día (aceite usado derramado, en 121 centros automotrices). 





𝑝 = (𝑎)𝑥(𝑐) ( 2) 
𝑝 = (1210𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎)𝑥(5𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠) 
𝑝 = 6050 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 / 𝑑𝑖𝑎  
 
La ecuación (2) indica que 6.050 personas por día serán contaminadas en la ciudad 
de Ibarra, en caso que el aceite usado se derrame a la superficie y llegan a aguas 
subterráneas, ya que estos líquidos vitales son extraídas para el consumo humano 
y animales. 
En conclusión, estos datos son analizados en un día de trabajo en los 121 centros 
automotrices que fueron registrados en el año 2014. La cantidad de centros 
automotrices si le multiplicamos por 360 días (año), saldrán un valor 
extremadamente elevado y de alcance incontrolado si no se hace un manejo 
adecuado.  
Si en todas estas instituciones existen desperdicios de líquidos hacia la superficie, 
se contaminaría grandes cantidades de aguas y miles de personas serian afectadas, 
generándose así un costo elevado a la empresa de agua potable en volverla a tratar 


















4. PROPUESTA: PROCESOS Y RESULTADOS 
4.1 Propuesta dirigida al GAD-I sobre el manejo de aceites filtros y grasas 
La propuesta que se elaboró está dividida en dos partes; el diseño de un centro 
automotriz modelo donde constan con áreas de mantenimiento de vehículos y los 
respectivos equipos de manejo de los residuos sólidos y líquidos (aceites, filtros y 
grasas) con los parámetros de seguridad laboral de los trabajadores y clientes. La 
otra parte de la propuesta es el incentivo que podría ser cancelado por parte del 
GAD-Ibarra hacia los centros automotrices de la ciudad por la recolección de los 
aceites usados que son generados. 
 
4.1.1 Diseño de un centro automotriz modelo  
Para el diseño del centro automotriz modelo (lubricadora, lavadora y mecánica), se 
basó en las normas NTE INEN 2266:2013 Transporte, almacenamiento y manejo 
de materiales peligrosos; en el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 
y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
Según los parámetros de seguridad que se encuentra establecido en el reglamento 
de los trabajadores, brinda tener una distribución de las áreas de trabajo, los 
elementos y máquinas de manipulación; conllevando así a evitar accidentes 
laborales en el personal de trabajo. 
Los elementos de manipulación (máquinas, herramientas y equipos de trabajo) y los 
residuos tóxicos (aceites, grasas y filtros), deben encontrarse separados en 
diferentes áreas y a cierta distancia por higiene y seguridad de las personas, 
equipos tecnológicos e infraestructura. El cuidado de la salud personal debe ser lo 
primordial, el cual debe estar regido en las normativas ambientales, debido a que 




volatilidad, inflamabilidad y toxicidad, donde sus efectos serian graves si llegan a 
producirse estos fenómenos. Ver anexo 4. Sobre el reglamento de seguridad y salud 
de los trabajadores. 
El centro automotriz modelo que se observa en la figura 4.1 fue realizado en el 
programa sketchup, el cual permite elaborar diseños como: entornos de 
arquitectura, diseño industrial, ingeniería civil y diseño escénico, permitiendo una 
mayor facilidad para su realización de imágenes en 3D y una clara visibilidad al 
momento de ser presentado el trabajo final. 
 
 
Figura 4. 1. Centro automotriz modelo 
 
Se puede mirar que las áreas que lo constituyen están señalizadas respectivamente 
para que el personal q labora y los clientes que ingresan en él, no sufran incidentes 
inesperados por falta de información en los lugares propensos a ser accidentados. 
  
En la figura 4.2 se puede observar el centro automotriz de vista superior, allí se encuentran los componentes que lo 
conforman. 
 
Figura 4. 2. Vista superior 
  
Las clasificaciones de las áreas son diseñadas para el respectivo trabajo y empleo 
de equipos tecnológicos los cuales permiten maniobrar con facilidad los respectivos 
elementos mecánicos. Además, se encuentran la respectiva señalética de 
seguridad laboral. 
 
En la figura 4.3 se puede observar las diferentes áreas establecidas para los 
trabajos a efectuar.  
 
  
Figura 4. 3. Centro automotriz modelo 
 
El área de diseño del centro automotriz modelo cuenta con un área de 560 𝑚2 y las 
dimensiones son: 28 𝑚2 de longitud y 20 𝑚2 de ancho. Con este espacio creado se 
considera que es adecuado para el implemento del taller automotriz con sus 
respectivas áreas de trabajo, donde constan las siguientes: 
Área 1: Gerencia y sala de espera. 
Área 2: Recepción de vehículos. 
Área 3: Mantenimiento de vehículos (elevador 1).  




Área 5: Repuestos, vestidores (baño, ducha y vestidor) y maquinas (compresor, extractor 
de aceites, gatos hidráulicos etc.). 
Área 6: Lavado y lubricación. 
Área 7: Entrega de vehículos. 
Área 8: Almacenamiento de residuos sólidos y líquidos (aceites, filtros y grasas). 
 
En la figura 4.4 muestra el área de almacenamiento temporal de los residuos tóxicos 
(aceites, filtros y grasas), es un cuarto que se encuentra aislado y protegido para 
que las demás áreas donde se encuentran máquinas y equipos inflamables tengan 
contacto y se produzca algún fenómeno imprevisto, además se encuentra el sistema 
de trampas de grasas, aceites y elementos sólidos, que permite su separación. 
 
 
Figura 4. 4. Área de almacenamiento de residuos sólidos y líquidos 
 
4.1.1.1 Áreas y ubicación de elementos del centro automotriz 
“La construcción, reforma o modificación sustancial que se realicen en el futuro de 
cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a las prescripciones de la Ley y del 




En la tabla 4.1 se encuentran los elementos que deben estar en un centro automotriz 
y deben cumplir con las especificaciones que señala en el reglamento.  
 




La Separación entre maquinas u otros aparatos no será menor a 80cm. 
Los Pasillos principales debe ser de 120cm y pasillos secundarios de 
100cm. 
Los flujos de producción y desplazamiento de materiales con líneas 
amarillas de 10 cm de ancho. 
Ancho de pasillo para tránsito de vehículo montacargas 160cm. 
Área de operación de maquinaria 80 cm. 
Distancia entre pared y máquina 50 cm. 
Rampas 60cm por rampa 
Profundidad acorde al trabajo q se va a efectuar. 
Escaleras fijas y de servicio Gradas que conducen a plataformas o servicios de máquinas deben ser 
mínimo 600mm de ancho. 
Inclinación de las escaleras no mayor a 60° y profundidad en los escalones 
no menor a 15cm. 
Plataformas de trabajo En ningún caso debe ser menor a 80cm y debe estar pintado de color negro. 
Barandillas y rodapiés para 
las escaleras y gradas 
La altura de las barandillas será de 90cm a partir del nivel del piso, barra 
horizontal intermedia con separación de 15cm máximo del piso. 
Rodapiés tendrán altura mínima de 20cm sobre el nivel del piso. 
Puertas y salidas de 
emergencia 
El ancho de las puertas será de 120cm cuando el número de trabajadores no 
excede de 200. 
Extintores Deben ubicarse donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 
altura 170cm máximo contado de la base del extintor al piso. 
Contenedores fijos para 
residuos (aceite, filtros) 
Debe ser estable y hermético con una superficie inclinada de 10°como 
mínimo. 
Diámetro 1. 12cm y altura 19.6cm. De acuerdo al proveedor. 
Techo El techo debe estar a 500cm mínimo del piso. 
Los suelos se construirán de material impermeable, dotando de pavimento 




Tabla 4.1 Elementos del centro automotriz según el decreto ejecutivo 2393 (Continuación) 
Dispositivos Interruptores desde 80cm-100cm. 
Alarma, 60cm a 120cm. 
Ventana de control 40cm a 115cm. 
Válvulas a 100cm. 
Elevador Tamaño de la bahía 200cm de ancho por 500cm de largo. 
Área de trabajo 380cm de ancho y 650cm de largo. 
Parqueadero Señalización vertical: 50cm ancho y 70cm de alto. 
Espacios de estacionamiento: 230cm ancho por 550cm largo. 
Trampas de grasas y 
metales 
El diseño de las trampas de grasas fue tomado de referencia de la siguiente 
página. (http://www.recolecta.com.pe/limpieza-de-trampas-de-grasa.html). 
En el diámetro de las tuberías se recomienda utilizar 11cm. 
Para la tubería que llega a la caja de inspección, se recomienda que quede 
sobresalida 5cm para permitir la caída libre y facilitar la toma de muestras, para 
su análisis. 
Volumen convencional: 200 a 300 Litros, de acuerdo al número de rampas para 
el lavado de automóviles. 
El Largo (L) debe ser mayor que el ancho (a), 
El ingreso y salida pude ser a través de una trampa campana que permita un 
flujo laminar sin interrupciones o retenciones. 
Señalización En la pared debe estar situado a una altura no superior a los 180cm sobre el 
nivel del suelo. 
Línea continua amarilla, pintura de tráfico. 
 (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2012, págs. 12 - 27) 
 
4.1.2 Propuestas de manejo de aceites, filtros y grasas lubricantes 
Una propuesta que contribuye al mejoramiento ambiental con un adecuado manejo 
de los residuos (aceites, filtros y grasas). Las referencias para el desarrollo del tema 
se han considerado del manual de seguridad industrial y el libro “Mantenimiento de 
sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos (UF1215)”. 




1. Convertirse en un taller referente de la ciudad con un manejo ordenado y 
sustentable de los elementos tóxicos e implementando nuevas alternativas.  
2. Garantizar la extracción del aceite y sus derivados de forma segura con equipos 
y herramientas adecuadas que eviten derrames hacia el suelo. 
3. Mantener un espacio de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales que 
protejan la seguridad y salud de sus trabajadores. 
4. Fomentar programas dirigidos a propietarios y trabajadores de los centros 
automotrices sobre riesgos laborales causados por aceites usados, filtros y 
grasas lubricantes. 
 
4.1.2.1 Manejo de aceites usados en un centro automotriz 
El centro automotriz deberá contar con instalaciones amplias y ordenadas para la 
respectiva recolección y almacenamiento temporal de los aceites, filtros y las grasas 








Un sitio que seguro y que facilite el acceso para la manipulación del vehículo 
recolector de residuos y estar claramente identificado. 
El acceso a este lugar debe ser prohibido a personas desconocidas por seguridad 
laboral. 
El suelo debe ser de material solido e impermeable que evite la penetración de 
líquidos y lleguen a aguas subterráneas, además no debe presentar grietas que 
impidan la limpieza de aceites, grasas u otros líquidos deslizantes. 
El sistema de trampas de aceites y grasas no deben estar conectados a la red de 
alcantarillado.  
Deben poseer una excelente ventilación natural o artificial. 
El rotulado de los tanques estará en un lugar visible con características legibles 
donde el personal que circula dentro, pueda observar para su respectiva precaución; 
sus características deben seguir lo establecido en la NTE INEN 878 “ACEITES 
USADOS”. Varios de los aspectos a tomar como referencia son los siguientes:  
 
 
Figura 4. 6. Recipiente de almacenamiento de aceites usados 




Nombre de los tanques de los residuos debe contar con su logo respectivo y la 
distancia de observación según señala en la NTE ISO 3864-1. 
Nombre, dirección y teléfono del proveedor. 
Fecha de inicio y final de envasado. 
Medidas de precaución y equipos de protección personal. 
Nota en caso de existir incendios o derrames. 
Teléfono de emergencia. 
Los tanques de almacenamiento deben cumplir con los siguientes puntos que se 
detallan:  
Garantizar el almacenamiento total del aceite que se lo deposita. 
Estar elaborados con materiales resistentes a la corrosión y la acción de los 
hidrocarburos. 
Permitan la manipulación del aceite para el traslado hacia el sistema de transporte, 
garantizando derrames, goteos y fugas de aceite. 
Disponer de un filtro instalado en la boca de entrada del aceite, para evitar el ingreso 
de partículas sólidas.  
 
4.1.2.2 Manejo de filtros usados en un centro automotriz 
El centro automotriz deberá contar con instalaciones para la recolección y 
almacenamiento temporal de los filtros usados. Esta área debe cumplir con las 
condiciones señaladas en la normativa ambiental vigente, además es la parte donde 
se debe acumular los filtros lubricantes usados, por el cual deben ofrecer las 
siguientes características:  
Un sitio que seguro y que facilite el acceso para la manipulación del vehículo 
recolector de los filtros usados. 




El suelo debe ser de material solido e impermeable que evite la penetración de 
líquidos y lleguen a aguas subterráneas, también no debe presentar grietas que 
impidan la limpieza de aceites, grasas u otros líquidos deslizantes. 
El recipiente para drenar el aceite que contiene el filtro, debe disponer de una malla 
o embudo que sirva de soporte, para que se extraiga el líquido en su totalidad en un 
tiempo aproximadamente de 12 horas. 
 
 
Figura 4. 7. Área de almacenamiento de residuos líquidos y sólidos  
 
El rotulado de los tanques estará en un lugar visible con características legibles 
según lo establecido en la NTE INEN 878 “FILTROS USADOS”. En la etiqueta 
deben constar las siguientes exigencias ya establecidas para una mejor 
identificación: 
Nombre de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observación según 
señala en la NTE ISO 3864-1. 
Nombre, dirección y teléfono del proveedor. 
Fecha de inicio y final de envasado. 




Notas para médicos. 
Nota en caso de existir incendios o derrames. 
 
Los tanques de almacenamiento deben cumplir con los siguientes parámetros, que 
se detallan a continuación: 
Deben garantizar el almacenamiento de los filtros de aceite que se lo deposita. 
Estar elaborados con materiales resistentes a la corrosión y la acción de los 
hidrocarburos. 
Disponer de un filtro instalado en la boca de entrada del aceite, para evitar el ingreso 
de partículas sólidas.  
 
 
Figura 4. 8. Recipiente de almacenamiento de filtros usados 
(Ordoñez, 2012, pág. 145) 
 
4.1.2.3 Manejo de grasas lubricantes en un centro automotriz 
El centro automotriz deberá contar con instalaciones para la recolección y 




condiciones señaladas en la normativa ambiental vigente. Las características que 
debe presentar por seguridad en el almacenado son:  
Un sitio que seguro y que facilite el acceso para la manipulación del vehículo 
recolector de grasas. 
El área debe estar claramente identificado. 
El suelo debe ser de material solido e impermeable que evite la penetración de 
líquidos y lleguen a aguas subterráneas, también no debe presentar grietas que 
impidan la limpieza de aceites, grasas u otros líquidos deslizantes. 
Deben poseer una excelente ventilación natural o artificial. 
Incorporar un tratamiento de grasas y lodos para facilitar la deshidratación utilizando 
materiales; filtros prensa lonas, etc. evitando el vertido de manera directa de grasas, 
aceites y elementos tóxicos hacia la superficie y puedan llegar a las aguas fluviales. 
Utilizar un sistema de trampas de agua y lodos que permitan la separación de 
grasas, aceites, metales y líquidos derivados del petróleo procedentes de los 
trabajos efectuados en el centro automotriz. 
 
 





El rotulado de los tanques debe ser de forma clara y legible con características 
según lo establecido en la NTE INEN 878 “GRASAS LUBRICANTES”. El rotulado 
de los tanques estará en un lugar y en el cual debe constar las siguientes exigencias:  
Nombre, dirección y teléfono del proveedor. 
Nombre de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observación según 
señala en la NTE ISO 3864-1. 
Fecha de inicio y final de envasado. 
Medidas de precaución y equipos de protección personal. 
Notas para médicos y en caso de existir incendios o derrames. 
Teléfono de emergencia. 
Instrucción en caso de tener contacto o explosiones. 
Deben garantizar el almacenamiento de las grasas que se lo deposita. 




Figura 4. 10. Recipiente de almacenamiento de grasas lubricantes 





4.1.3 Recipientes de almacenamiento por designación de colores  
Los recipientes permiten almacenar residuos de manera satisfactoria, los cuales 
clasifican según el código de colores que, establece la norma (NTE INEN 2841, 
2014) “Los residuos deben ser separados y dispuestos en las fuentes de 
generación, ya sea en un área específica para el efecto, donde toda persona tiene 
acceso” (p. 4).  
En la figura 4.11 esta detallado los contenedores con el color designado 
normativamente, para el respectivo residuo a almacenarse. 
 
Tipo de Residuo Color de 
Recipiente 
Descripción del Residuo a Disponer 
Reciclable Azul Todo material susceptible a ser reciclado, reutilizado. (vidrio, 
plástico, papel, cartón, entre otros. 
No reciclable, no 
peligroso 
Negro Todo residuo no reciclable. 
Envases plásticos de aceites. 
Papel carbón desechos con aceites. 
Orgánico Verde Origen biológico, restos de comida, cascaras de fruta, 
verduras hojas, entre otras. 
Peligroso Rojo Residuos con una o varias características citadas en el código 
C.R.E.T.I. B 
Especiales Anaranjado Residuos no peligrosos con características de volumen, 
cantidad y peso que ameritan un manejo especial. 
Figura 4. 11. Código de colores 
(NTE INEN 2841, 2013, pág. 58) 
 
4.1.4 Señales de seguridad 
Según la (NTE INEN 2841, 2013) existen riesgos que, por su naturaleza o 
características no pueden eliminarse en su totalidad. Independiente de la adopción 
de otras medidas, estos riesgos deben ser señalados respectivamente (P. 14). A 
través de rótulos de advertencia se puede prevenir accidente en el personal que 




La finalidad de la señalización es llamar la atención sobre las situaciones de riesgo 
de una forma rápida y fácilmente comprensible, pero no sustituye a las medidas 
preventivas, además los trabajadores y trabajadoras deberán recibir formación 
específica para conocer el significado de la señalética. 
En la figura 4.12 muestra los símbolos de advertencia y además deben situarse en 
áreas que están directas a correr riesgos. 
 
SEÑAL ZONA DE COLOCACIÓN INFORMACIÓN APORTADA 
SEÑALES DE ADVERTENCIA 
 
En todas las zonas donde exista riesgos 
o  falta de señalización. 
Peligro en general. 
 
En trabajos con disolventes y pinturas. 
Almacén de productos químicos. 
Riesgo eléctrico 
 
En trabajos con disolventes y pinturas. 




En desniveles, obstáculos y columnas. 
En barreras móviles. 
Riesgo de caída de personas, 
choques o golpes. 
 
Cuando existe obstáculos en el suelo, 
rampas. 
Riesgos de caídas al mismo nivel 
Figura 4. 12. Señales de advertencias 
(NTE INEN 2841, 2013, pág. 58) 
 
En la figura 4.13 están los principales símbolos de prohibición, elementos que deben 
situarse en áreas donde se encuentran máquinas, equipos inflamables entre otros. 
  
SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
   
En rampas. 
 
Prohibición de circulación de 
peatones. 
 
En áreas de almacenamiento de residuos 
líquidos y sólidos inflamables. 






Peligro de muerte, área de 
almacenamiento de residuos. 
Peligro, tóxico en caso de ingestión. 
Nocivo al tener contacto con la piel. 
Figura 4. 13. Señales de prohibición 
(NTE INEN 2841, 2013, pág. 59) 
En la figura 4.14 muestra las señales de seguridad contra incendios, además las 
alarmas deben ubicarse en lugares visible y donde existe mayor riesgo de 
producirse incendios por estar mayor presencia de equipos inflamables 
 
 SEÑALES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS   
 
Próxima a extintor portátil. Situación de equipo extintor 
portátil. 
 
Próxima a boca de incendio equipada. Situación de BIE. 
 
Próxima a pulsador de alarma. Situación de pulsador de alarma. 
Figura 4. 14. Señales de seguridad contra incendios 
(NTE INEN 2841, 2013, pág. 59) 
 
En la figura 4.15 está presente la señal de evacuación, el símbolo debe ubicarse en 
la puerta de emergencia y vías alternas, donde permita una rápida evacuación del 
personal de trabajo, en caso de producirse incendios dentro del centro automotriz. 
 
SEÑALES DE SALVAMENTO 
 
Vías de evacuación Dirección de salidas de 
emergencia. 
Figura 4. 15. Señal de evacuación 





Esta señal de evacuación es la que nos informan de forma visual de como 
abandonar un lugar en caso de emergencia, su función en caso de producirse un 
incendio es indicar las vías alternativas de evacuación habilitadas para salir de 
forma ordenada y segura. 
En figura 4.16 se encuentran los principales elementos de protección personal que 
deben utilizarse para efectuar el trabajo en un centro automotriz antes de realizar 
las actividades. 
 
SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
 
Acceso a cabina de pinturas y zonas de 
trabajo con disolventes, catalizadores, 
etc. 
Protección obligatoria de vías 
respiratorias. 
 
Cabina de pintura. Protección obligatoria del cuerpo. 
Overol. 
 
Tareas donde exista riesgos de 
proyección hacia los riesgos. 
Trabajos de soldadura. 
Protección obligatoria visual. 
 
Trabajos con productos químicos 
(disolventes y catalizadores). 
Protección obligatoria de manos. 
 
En toda empresa. Protección obligatoria de los pies 
Figura 4. 16. Señal de obligación 
(NTE INEN 2841, 2013, pág. 57) 
 
Primeros auxilios: en caso de que el personal de trabajo tuvo contacto directo con 
los aceites usados, filtros y grasas deben mantenerse en un área fuera del alcance 
del elemento químico, hasta que llegue el personal médico emergente, el 





4.2 Propuesta sobre un incentivo del GAD - Ibarra a los centros automotrices  
El municipio podría incentivar a las lubricadoras y mecánicas con un pago por galón 
de aceite usado, este dinero podría ser destinado para el mantenimiento del sistema 
de trampas de grasas. Con esta propuesta se inculcaría a las personas que están 
generando estos residuos a la recolección total del aceite, filtros y grasas evitando 
así que sean destinados a personas desconocidas. 
Nota:  ejemplo de las baterías eléctricas, que son recibidas por parte de pago por 
la adquisición de una nueva. 
Si el GAD-Ibarra cancelaría 0.02 centavos de dólar por galón de aceite usado recolectado 
a los diferentes centros automotrices de la ciudad, tomando en consideración que el GAD-
Ibarra recibe 0.04 centavos de dólar de parte de la empresa recolectora Oxivida Cia. Ltda. 
Las autoridades competentes deben exigir a los centros automotrices que se 
encuentran en funcionamiento, contar con un sistema de trampas de grasas, aceites 
y elementos sólidos. Este requisito seria obligatorio para poner en funcionamiento y 
en caso de no cumplirlo, tomar medidas correspondientes. 
 
4.2.1 Cálculo monetario de incentivos por parte del GAD Ibarra 
El centro automotriz “Lubricantes Don Nabor”, generó en el mes de enero del año 
2014 una cantidad de 894,04 galones. Si el GAD - I cancelaria un valor de 0.02 dólar 
por galón de aceite recolectado, se podría estimar que al propietario del centro 
automotriz recibiría las siguientes cantidades por mes, valores que se analizaría 
para beneficios en el mantenimiento del sistema de trampas de grasas. 
 
Datos:  
c= 894,04 galones (cantidad de aceite recolectado). 
d= 0.02 dólares por galón (incentivo por parte del GAD). 





                                                    𝑣 = (𝑐)𝑥(𝑑) ( 3) 
𝑣 = (894,04)𝑥(0.02)  
𝑣 = 17,88 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
  
4.2.2 Mantenimiento del sistema de trampas de aceites y grasas  
Para el mantenimiento respectivo se debe utilizar varios elementos que permitan 
una limpieza en su totalidad y especialmente brinde seguridad en el personal que 
efectúa su labor, esto se lo realiza una vez por mes, evitando así que se taponen el 
sistema y no permita desarrollar su función. 
Los elementos recomendados a utilizar son: 
Guantes de látex. 
Detergente limpia grasas. 
Escoba. 
Pala recolectora. 
Fundas para recoger las grasas. 
 
La inversión en estos equipos seria alrededor de 15 dólares que se lo emplearía 
cada mes. Llegando a una conclusión que, el dinero que recibirían los centros 
automotrices por parte del GAD – I, si alcanzaría para el mantenimiento del sistema 
de grasas. Valores que no son elevados, pero si contribuirían al desarrollo y 
aportación del manejo sustentable de los residuos tóxicos, evitando así que sean 
enviados a lugares que fomenten mayores contaminaciones. Las autoridades 
tendrían un mejor control sobre los aceites, filtros y grasas lubricantes, evitando que 
estos elementos tengan destinos desconocidos y sean participes de una 
contaminación ambiental. 
 
4.3 Propuesta para la regeneración de aceites y filtros usados 
El método de regeneración de los aceites que ya terminaron su vida útil, se puede 




página de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA, 2012) 
que con 3 litros de aceite usado se puede llegar a obtener 2 litros de aceite nuevo 
es decir con 100 litros de aceite usado se podría generar alrededor de 67 litros de 
un nuevo aceite.  
Los filtros se los separa según el material compuesto; metales, cartones y los 
cauchos, donde la parte metálica es enviada a métodos metalúrgicos para volverlos 
a procesar, el material de cartón y es enviado a la planta cementera para su 
respectiva incineración y el caucho es utilizado en el asfalto de vías. 
 
4.3.1 Método Acido – Arcilla  
“Este proceso se basa en la recuperación del aceite lubricante usado a partir de la 
aplicación del ácido sulfúrico y arcillas absorbentes, el ácido permite que; los 
aditivos, suciedad, asfáltenos sean removidos (Chuqui & Romero, 2017, pág. 20). 
 
4.3.1.1 Fase de Evaporación 
Es una de las primeras fases que el aceite es sometido para la separación de los 
elementos de características volátiles y de fácil evaporación. El aceite al iniciar el 
proceso, entra a un área donde permite separar los materiales livianos (agua e 
hidrocarburos) mediante evaporación y la temperatura que se aplica al aceite es 
sobre los 100 °C para la separación. 
 
4.3.1.2 Fase de Agitación 
La temperatura aplicable al aceite debe ser de 170°C para la evaporación de los 
compuestos orgánicos e hidrocarburos. Después de asumir la temperatura 
correspondiente, deben proceder a enfriar hasta llegar a 30 o 40°C y agregar un 
10% de ácido sulfúrico en relación de la cantidad del aceite para la extracción del 
asfáltenos, aditivos y compuestos insaturados. Después del proceso de mezclado 





4.3.1.3 Fase de Sedimentación  
Después de pasar el proceso de agitación son enviados a un área que se encuentra 
el decantador y allí lo mantienen alrededor de un día, debido a que al ser mezclado 
el ácido con el aceite lubricante usado se transforman en ácidos sulfúricos orgánicos 
(Chuqui & Romero, 2017, pág. 21), es así que esta combinación necesita de 
tratados especiales para seguir con su recuperación y llegar al producto final. 
 
4.3.1.4 Fase de Regulación de pH 
La mezcla que no fue trasladado al decantador lo envían a un agitador, allí agregan 
la cal para que este tenga compatibilidad con el elemento que sea aplicado y 
reaccione con el ácido sulfúrico neutro, posteriormente se regule en un pH de 7 y 
debe permanecer por un tiempo de 2 a 4 horas para continuar con el proceso. 
 
4.3.1.5 Fase de filtrado 
Este es el proceso final que se lo aplica al aceite donde es tratado mediante arcillas 
absorbentes (tierras Fuller o diatomácea), en este trascurso de filtrado presenta 
inconvenientes que puede ser la perdida de viscosidad del aceite, pero al final se lo 






Figura 4. 17.  Método de re-refinado del aceite usado 
(Biofactor, 2016, pág. 5) 
CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1 Conclusiones  
A través de la investigación realizada sobre el manejo de aceites, filtros y grasas 
lubricantes con la ayuda de libros, revistas y documentos de sitio web, se pudo 
conocer el alcance contaminante que traen consigo estos productos al realizar 
prácticas inadecuadas, por ejemplo, una gota de aceite usado que se desperdicia 
en un cambio de aceite podría contaminar alrededor de 1000 litros de agua, cantidad 
que podría ser consumida por 5 personas durante un día.  
 
En los años 2014, 2015 y 2016 según Oxivida. Cia. Ltda., se recolectó una cantidad 
de 417.138,77 galones de aceite, donde se ha constado un incremento del 3% y 




y la recolección por parte de la empresa encargada ha sido casi en su totalidad y de 
no ser recolectado en su totalidad influye en la contaminación del medio ambiente 
en un gran porcentaje. 
 
Según el levantamiento de datos del estudio realizado (encuesta y entrevista), se 
pudo conocer las deficiencias que presentan los diferentes centros automotrices de 
la ciudad de Ibarra; algunos no cuentan con áreas de trabajo establecidas para un 
mejor desempeño laboral, la presencia de aceites en la superficie y además el orden 
y la limpieza son aspectos que no están acorde a la ordenanza municipal vigente. 
  
El diseño del centro automotriz modelo está regido en las normas NTE INEN 
2266:2013 y el decreto ejecutivo 2393 del reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores donde señalan la ubicación correcta de las áreas de tratamiento de 
aceites, grasas y residuos sólidos, aspectos que permiten mejorar el orden, limpieza 
e imagen de la entidad automotriz, aportando así a un buen tratamiento y 
disminución de líquidos contaminantes que se encuentran derramados en la 
superficie y evitando llegar a fuentes vitales de nuestro ambiente.  
 
Los centros automotrices están generando continuamente grandes cantidades de 
residuos sólidos y líquidos que son destinados a una empresa autorizada por el 
Municipio, el aceite es entregado sin ningún ingreso económico, ante esto se realizó 
un análisis de lo generado y se propone realizar un convenio con el GAD-Ibarra para 
que intervenga con un incentivo por galón de aceite recolectado, generando un 
correcto almacenamiento y disposición final de los mismos y así promoviendo la 



















5.2 Recomendaciones  
La Información bibliográfica sobre el alcance contaminante de los aceites usados, 
filtros y grasas lubricantes podrá ser brindadas por parte del departamento de medio 
ambiente del GAD Ibarra a los propietarios de los centros automotrices, para que 
tengan un conocimiento de cuanto puede afectar al ambiente al realizar malas 
prácticas de estos residuos. 
 
Los aceites usados, filtros y grasas lubricantes que son generados en los diferentes 
centros automotrices de la ciudad de Ibarra, deberían ser recolectados de una 
manera responsable y permanente por parte de la empresa encargada del manejo 
de estos residuos, además se incumbiría a los propietarios de estas entidades de 
llevar un registro de cuanta cantidad es generada para tener un mayor control. 
 
Las instalaciones en todas las entidades que se dedican a la generación de aceites 
usados, filtros y grasas lubricantes, serian vigiladas por el departamento de control 
ambiental del GAD y exigir que cumplan con las normas de seguridad laboral, 
además concientizar a las personas generadoras y público en general acerca de los 





Que los diferentes establecimientos automotrices de la ciudad de Ibarra se basen al 
modelo del taller propuesto para que sirva como referente en la creación de nuevos 
centros y también de los que están en funcionamiento, además evitar grandes 
cantidades de residuos sólidos y líquidos que son vertidos en la superficie puedan 
llegar a la red de alcantarilla pública. 
 
El Municipio de la ciudad de Ibarra, podría contribuir con un incentivo a los 
propietarios de los locales automotrices (lubricadoras-lavadoras y mecánicas) con 
un pago por galón de aceite usado recolectado, este dinero que podría disponer 
para el mantenimiento del sistema de control de grasas, aceites y elementos sólidos 
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Anexo 1: Extracto del Registro Oficial del Ministerio del Ambiente 
 
Figura A1. 1. Extracto del Registro Oficial del Ministerio del Ambiente 





Figura A1. 2. Calidad ambiental 





Figura A1. 3. Almacenamientos de residuos peligrosos 






Figura A1. 4. Daño ambiental 





Figura A1. 5. Generación de residuos o desechos sólidos 





Figura A1. 6. Sustancias químicas peligrosas 





Figura A1. 7. Competencia de evaluación de impacto ambiental 





Figura A1. 8. Almacenamiento urbano temporal 




Anexo 2: Convenio entre el GAD-I y la Compañía Oxivida Cia. Ltda 
(GAD-I & OXIVIDA CIA. LTDA., 2015) 
 





(GAD-I & OXIVIDA CIA. LTDA., 2015) 
 




Anexo 3:  Ordenanza Municipal para el Manejo de aceites  
 










































Anexo 4. Extracto del Decreto Ejecutivo 2393 
 
 
Figura A4. 1. Decreto ejecutivo 2393 





Figura A4. 2. Mejoramiento del medio ambiente de trabajo 





Figura A4. 3. Disposiciones del comité interinstitucional de higiene y seguridad del trabajo 





Figura A4. 4. Obligaciones del trabajo 





Figura A4. 5. Condiciones generales de los centros de trabajo 





Figura A4. 6. Condiciones para el suelo, techo y paredes 





Anexo 5. Encuesta 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS  
(FICA) 
 
A través de esta encuesta propuesta se conocerá su opinión sobre la contaminación 
ambiental generada por agentes causantes que son provenientes del campo 
automotriz: aceites lubricantes, filtros y grasas.  
- Marque con una (x) la respuesta que Ud. crea que es la correcta. 
 
1. ¿El taller automotriz, tiene el permiso de funcionamiento respectivo del 
GAD Ibarra o del Gobierno Provincial de Imbabura? 
GAD IBARRA 
                    Si (…)                                                                        No (…) 
 
GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA 
                    Si (…)                                                                        No (…) 
 
2. ¿Ud. Conoce sobre las normas ambientales vigentes por el GAD 
IBARRA? 
                     Si (…)                                                                       No (…) 
 
3. El taller automotriz donde Ud. Trabaja ¿Tiene un plan de manejo de 
aceites usados, filtros y grasas lubricantes? 
                    Si (…)                                                                        No (…) 
 
4. ¿El departamento de gestión ambiental del GAD Ibarra ha brindado 





                      Si (…)                                                                     No (…) 
 
5. ¿El departamento de gestión ambiental del GAD Ibarra ha realizado un 
seguimiento sobre los cuidados de estos elementos tóxicos en su 
centro automotriz? 
            Si (…)                                                                     No (…) 
 
6. ¿En su centro automotriz, la inspección por partes de las autoridades 
encargadas sobre el almacenamiento de aceites usados, filtros y grasas 
lubricantes lo realizan?   
                Quincenal  (…)                    Mensual    (…)           Trimestral    (…) 
 
7. Conoce Ud. ¿Qué beneficios trae el reciclaje de aceites lubricantes, 
filtros y grasas lubricantes? 
                       Si (…)                                                                      No (…) 
8. ¿Sabe Ud. si existe alguna recicladora de aceites lubricantes, filtros y 
grasas lubricantes en Ibarra? 
                       Si (…)                                                                     No (…) 
 
9. ¿Usted conoce el peligro que genera para el medio ambiente el mal uso 
de estos elementos tóxicos, (aceites lubricantes, filtros y grasas)? 
                       Si (…)                        Tal vez (…)                        No (…) 
 
10. ¿Considera Ud. que las medidas a tomar sobre el reciclaje de elementos 
tóxicos deben ser: 
a. Inmediata     (…)       b. A medio plazo   (…)     c. A largo plazo    (…) 
 
11. Usted conoce ¿cuáles son los procesos que es sometido el aceite 




                             Si (…)                                                                       No (…) 
12. ¿Sabe qué medidas y cuidado se debe tomar con estos residuos al 
momento de desecharlos? 
     Si (…)                                                                        No (…) 
 
13. ¿En su centro automotriz, los tanques de almacenamiento y filtros 
usados cuentan con sus respectivos rótulos de precaución? 
                Si (…)                                                                        No (…) 
 
14. ¿El lugar donde usted trabaja, tiene un espacio clasificado de estos 
elementos tóxicos para su almacenamiento?  
      Si (…)                                                                        No (…) 
 
15. ¿En caso de no ser almacenados respectivamente qué aspectos usted 
cree que dificultan?  
a. Falta de espacio.                                                             (…) 
b. Pérdida de tiempo                                                           (…) 
c. Contenedores insuficientes para su almacenamiento     (…) 
 
16. ¿En su centro automotriz, el área de almacenamiento se encuentra 
señalizada según las normas ambientales vigentes? 
                 Si (…)                                                                         No (…) 
 
17. ¿Qué recipiente cree Ud. que es mejor para ser almacenado el aceite 
lubricante usado?  
   Metálicos    (…)                   Plásticos   (…)                       Otros (…) 
 
18. ¿Qué destino le da Ud. a los filtros de aceite? 




            
19.  ¿Estaría de acuerdo, si se realizara capacitaciones semestrales sobre, 
riesgos y el respectivo cuidado de estos elementos tóxicos?  
                     Si (…)                                                                           No (…) 
 
20. ¿Lleva Ud. un registro de la cantidad de aceite que se desecha 
mensualmente en su centro automotriz? 






















Anexo 6. Entrevista 
1. Según su opinión ¿Cuáles son los elementos más contaminantes 
dentro del campo automotriz que provocan la destrucción del medio 
ambiente, a parte de las emisiones?  
 
2. ¿Usted considera que la afectación en la salud de las personas y medio 
ambiente por parte del mal manejo de aceites, filtros y grasas 
lubricantes, es inevitable? 
 
3. Las buenas prácticas en varios centros automotrices ayudan a tener un 
ambiente menos contaminado y saludable ¿Usted como contribuiría 
para disminuir el impacto generado por, filtros y grasas lubricantes? 
 
4. ¿Está usted de acuerdo con el manejo de aceites, grasas lubricantes en 
los centros automotrices de la ciudad de Ibarra? ¿Por qué?  
 
5. Según su criterio ¿Cuáles son los procedimientos principales que 
deberían hacer los propietarios y trabajadores en los centros 
automotrices para disminuir los efectos contaminantes? 
 
6. ¿Según su criterio, Ud. cuanta cantidad cree que es desperdiciado en 
cada cambio de aceite y cuantos vehículos ingresas a diario a su centro 
automotriz? 
 
